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J K L O S 'BIBLIÓGRAFOS 
S í E m i libro sobre la Imprenta 
•Jm: en Amér ica tengo ya lista para 
publicarlapartecorrespondieu-
' " te a Lima que, por la impor-
tancia de las obras que produjo.y, 
sobre todo-, por su número, ocupa 
sici disputa el primer lugar en la 
bibliografía de la América del Sur. 
Sin embargo, antes de decidinae 
a darla a. la prensa, deseoso de sal-
var las omisiones inevitables ea 
las obras de este género,, me ha 
6 A los Bibliógrafos 
parecido conveniente imprimir pri-
meramente un epitome en que de 
una manera tan compendiada como 
fuese posible,—sinsacrificarla ca-
bal inteligencia de los títulos,—pu-
diese comunicar a los bibliógrafos 
el resultado de mi s notas, mis desi-
derata y mis dudas, y sin exponer 
de esta manera a darse un trabajo 
inútil a los que con buena voluntad 
me han ofrecido su cooperación. 
No necesito decirlo porque es 
bien sabido de todos los que culti-
van la bibliografía, que, en muchas 
ocasiones, lo que no logra descu-
brir la investigación mas asidua y 
prolija, muchas veces lo da una 
feliz casualidad; y de aquí la con-
veniencia de auxiliarse recípro-
camente , desechando pequeños 
egoísmos que han de redundar en 
perjuicio general y producir ine-
vitablemente temprana muerte a 
todo libro bibliográfico, costosos 
de por sí, tanto por su labor inte-
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lectual como por los gastos que su 
publicación ezije, siendo plato de 
pocos y obra de mucho tiempo y 
paciencia. 
• He marcado con este signo } 
aquellos libros que solo conoz-
co por referencias o de los cuales 
no he podido Yer sino ejemplares 
incompletos, bien entendido que 
poseo cabal descripción délos res-
tantes; y que, por el contrario, no 
conozco todos los que no aparecen 
enumerados, que forzosamente han 
de ser muchos, acaso no menos de 
ciento cincuenta a doscientos, se-
gún mi cálculo. 
Con el signo de interrogación he 
marcado también aquellos cuyo lu-
gar de impresión—por cierto bien 
difícil de establecer en ciertos ca^ 
sos—y, especialmente, cuyas fe-
chas de publicación, me ofrecen 
duda. 
Dealgunos designados igualmen-
te de ese modo, poseo la copia 
A los Bibliógrafos 
exactade la portada—o al menos la 
que se da como tal en obras biblio-
gníficas—faltándome solo el detalle 
delosprelimmarcSjOeonoceraque-
Uos pasajes mas interesantes de 
las aprobaciones o licencias que 
contribuyen a dar alguna luz sobre 
el autor o el libro. 
Al dirigirme a los bibliógrafos 
bien sé que, en rigor, no necesito 
entrar en estas y otras explicacio-
nes que están demás para personas 
que poseen los conocimientos del 
caso; pero como cada autor obede-
ce a un plan, me parece oportuno 
que manilieste aquí el mio, para 
dar a la obra la unidad Convenien-
te. A este efecto permitáseme co-
piar la descripción de un libro cual-
quiera, tal como irá en Im Imprenta 
en Urna. Sírvanos de ejemplo una 
obra famosa en los anales de la li-
teratura peruana, el poema sobre 
la ftmdacion de Lima de don Pedro 
de Peralta Barnuevo. 
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—(Dentro de tina orla.) Litvm fun-
dada / o conquista del Peru. / 
Poema heroico / en quo se decan-
ta toda la historia / del Deíciihri-
miento y fugecion de sus Provin-
cias / por Don Francisco Pizarra, 
Marqves de / los Atabillos, Inclyr 
to y Primer Governador de / efte 
vaftolmperio./ Y se continefsic) 
la serie de los Reyes, la ] Ilifloria 
de los Virreyes y Arzobifpos, que 
ha tenido; y la / memoria de los 
Santos, y Varones iluftres, que la 
Ciu- / dnd y Reyno han produci-
do. /La qual ofrece, dedica, y con-
sagra / HxeelentissimoSeíior Don 
Joseph de / Armendariz, Marqués 
deCaftelfuerte, Gommendadorde/ 
Chiclnnay Montizon en el Orden 
do Santiago, Cnpitnn Ge / neral 
de los Reales lixercitos do S. Ma-
geftnd, y Virrey / deeflos Rcynos 
del Perú, Tierra firme, y Chile. / 
El Doctor D. Pedro de Peralta 
Barnuevo / Rocha y Benavides, 
OontadordeCuentasy Particiones 
de laUeal/Audienciay demás Tre-
bunnles (sic) de efta Ciudad por Su 
Mageftad, / Doot. en ambos Dere-
10 Aios Bibliógrafos 
chos, Gathedratico de Prima de 
Mathematioas / en efta Rea] Vni-
verfidad, Rectoi'.quefuetresaños 
de ella, y / Abogado que ha fido 
de dicha Real Audiencia. / Parte 
primera. / (Debajo de una línea de 
adorno:) En Lima: En la Impren-
ta de Frnneifco Sobrino yBados,/ 
Año de 4732. 
4.0—Dedicaloria al Virey, 32 lijs. s. f . ~ 
Aprobación del D. D. Pedro Josá Bermudez 
de la Torro y Solier, 32 pp. s. f.. Lima, 9 do 
Mayo de 1732.—Licencia del Ordinario, 12 de 
Mayo de 1732, 1 p.—Aprobación del P . Tho-
mas de Toi'rej'in. 29 de Mayo de 1732, 7 hjs. 
s. C—Licencia del Provisor, 31 de Mayo de 
id-, 1 p . ~ 1 bl.—Son to de Angel Ventura 
Calderón, 1 p.—Id. de Antonio Sancho Dávi-
la Bmiiudez de Castilla, 1 p .—Id . de Miguel 
Mudarra de la Senut Roldán, 1 p.—Id. del 
mismo, 1 p.—Id. de Francisco de Robles y 
Maldonado. 1 p,—Romance del mismo, Sone-
to de Id., Romanee endecasílabo de José Ber-
nal, 7 pp. s. f.— Prólogo, 31 pp. s. í".—Ale-
forfa del poema, obras que ha hecho bl autor, pp. s. f.—Nota de erratas, y erratas, 4 pp. 
s. f.—Testo: 209 pp.,con toda la foliación equi-
vocada.—Indice de cosas notables, 13 pp. á 
dos columnas.—Final bl.—Los preliminares 
signados A-Q, y desde la aprobación nueva 
signatura A - I . Á la vuelta de la hoja de esta 
última, nuevamente A-D; J - J S ; y G-gg, has-
ta llegar al índice. 
E l Padre T o r r e j ó n nos dice acerca del 
nacimit ín to de Peralta: «Si se ignorase 
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la pa t r i a del Doctor don Pedro, pudie-
ran disputar esta gloria todas las ciuda-
des de E s p a ñ a , como contendieron por 
Homero las siete m á s c é l e b r e s de Grecia. 
Pero s a b i é n d o s e que nac ió en L i m a , de-
be esta noble y tres veces coronada c iu -
dad rendi r le á Dios las gracias de que 
no hubiese nacido en o t ra .» 
Como se ve, he copiado la porta-
da con todos sus adornos y errores 
tipográficos; he colacionado con 
el detalle preciso los preliminares 
y el texto, y, por fin, he transcrito, 
entre otros que no es del caso re-
producir, en este lugar, el pasaje 
que he creído mas notable con re-
ferencia al autor. 
Tal es la norma a que me he 
ajustado en esta bibliografía, y 
tal la forma en que suplico alas 
personas que deseen ayudarme con 
sus luces se sirvan comunicarme 
sus notas, bien entendido, por cier-
to, que recibiré siempre con agra-
decimiento cualquiera noticia, por 
insignificante que sea, relativa al 
tema de que se trata. 
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En un trabajo bibliográlico en-
cuentran también natural cabida 
los datos biográficos de los autores, 
y con mas razón de los impresores, 
Me agradaria, pues, recibir todas 
aquellas noticias que no liallándo-
se en libros ya impresos, contribu-
yan a ilustrar lavida cielos autores 
de que me ocupo y especialmente 
delosprimeros impresores limeños 
Antonio Ricardo, Francisco del Can-
to, Pedro de Merchan y Francisco 
Laso. 
Todavía con mas especialidad 
desearía saber qué obras salieron 
de las prensas del primero antes 
de trasladarse a Méjico, y si los li-
bros que aparecen impresos en Me-
dina del Campo con el nombre del 
segundo, deben referirse al mis-
mo Francisco del Canto que ejerció, 
en Lima el arte de imprimir. 
No dudo, ni por un instante, que 
los bibliógrafos, ya sean de mi país 
odel extranjero,no sabrán negarme 
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su valioso concurso a fin de que 
esta obra, que ha de servir a los 
que'se dedican a este género de es-
tudios, salga tan completa como 
sea posible; y, sobre todo, los bi-
bliófilos peruanos, llamados de por 
sí a tener conocimientos mas caba-
les en la materia y también a reci-
bir mas inmediato beneficio con 
esta publicación. Cúmpleme desde 
luego tributarles missinceros agra-
decimientos por la cooperación que 
de ellos espero. 
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1584 Doctr ina Crist iana en Quichua y 
Aymara . 1 
1585 ^ Confess ionár io pa ra los Cvras de 
Indios 2 
—J Tercero Cathecismo y esposicion de 
la doct r ina Christiana, por sermo-
nes. 3 
1586 A r t e y vocabvlario en la lengva ge-
nera l del Peru l lamada Quichua. 4 
[Necesito copia del «Proemio» de Antonio 
Ricardo.] 
1593 Memor ia l de las causas y mot ivos 
que tuvo el Audiencia Real de Quito 
p a r a nombrar a l Licenciado Zor r i l l a . 
[ L i m a , 1593?] 5 
1594 í BALAGUER DE SALCEDO ( P E -
DRO) Relac ión de l o que sucedió des-
de e l 17 de Mayo de 1594. 6 
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— f Ordenanzas que m a n d ó hacer Don 
Garc í a Hur tado de Mendoza. .7 
—OÑA (PEDRO DE) A r a u c o dotnado. 8 
1597 í BELVEDER. (JO^N DE) L i l i r o ge-
neral de las redveiones de Plata y 
Oro. 9 
1 5 9 8 ~ O R É (Luis JERÓNIMO) Symbolo Ca-
t h o ü c o Indiano. 10 
•1602f Constituciones y Ordenanzas d e l a 
VniversHlad. 11 
1603 DAVALOS (DiECo) P r i m e r a par te la 
m i s c e l á n e a aus t ra l . 12 
— í M A R T l N I i Z (FR. JUAN) VocabulaT 
r io en la lengua genera l del P e r ú l l a -
mada Quichua, y en l a Lengua Espa-
ño la . 13 
— 5 BKRTONIO (P. LUD.) A r t e de la L e n -
gua Aymara . 14 
[¿Existe, como dice Ternaux - Compans, Bib: 
Amér. ni'im. 265, esta edición de Lima?] 
1604 MONSALVE (FR. MIGUEL DE) Re-
dvecion universal de todo e l P i r v . 
1604? 15 
—AGIA (Fu . MIGVEL) Tratado que con-
tiene t ras pareceres. 16 
1606 V A L D I V I A (P. L u i s DE) Ar t e y . ' 
g r a m á t i c a general de l a Lengva q v e 
corre en todo el Reyno do Chile. 17 
1607 Doc t r ina crist iana y cathecismo en 
la Lengua AUentiae. 18 
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En el mismo volumen: 
—Confes s ioná r io Breue en la Lengva 
Allent iac . 19 
— A r t e y G r a m á t i c a Brube do la lengua 
allentiac. 20 
—Vocabulario Breue en la lengva a l l en-
t i a c . 21 
[¿D^nde se halla algún rjcmplai- de este 
liln-o?] 
— ^ Relac ión de la entrada del p r e s i -
dente D. Alonso de Ribera desde A r a u -
co , etc. [1607 o 1611?] 22 
—GARREGUILLA (JUAN) L ibro do p l a -
t a redvzida. 23 
—GONZALEZ HOLGUIN (P. DIEGO) Gra-
m á t i c a y arte nveva do la lengva ge-
nera l de todo el Peru . 24 
[¿Tiene s'lo 3 hoj¡is de U h M ] 
1608 ID. Vocabvlar io de La lengva gene-
va l de todo el Peru . 25 
— f ARRIAGA (P. PABLO DK) Di rec tor io 
espi r i tua l . 26 
1609 J OÑA (PEDRO DE) Temblor de L i m a 
de l a ñ o 1609. 27 
— 1 CABREDO (P. RODRIGO DE) H i s t o -
r i a del insigne mi l ag ro que hizo Dios 
en la ciudad de L i m a . 28 
1610 A V I L A (FRANCISCO DE) Oratio ha-
b i t a i n Ecclesia cathedrale Limensi ad 
Dom. B. L u p u m Guer remm. 29 
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—VALERA {FR. HYERONIMUS) Commen-
t â r i a ac quest iones. 30 
'16/11 f Memor ia l dü Don Juan de Zuiiiga 
'sobre la proforuncia de l Colegio di) 
San Felipe a l de San M a r t í n . 31 
—"^LOR-ES (DIÉGO DE) Preciosa mar-
garita de la v ida , muerto y gloria de 
la Vi rgen . -32 
1612 BERTON 10 (P. LUD.) A r t e de la 
Lengua Ay ina ra . 33 
— I D . Confesionario muy copioso en dos 
Lenguas, Aymara y E s p a ñ o l a . 34 
— •- L ib ro de l a TÍ da y mi lag ros de N . S. 
Jesucristo. '35 
—Provisiones y cartas del :Rey Philipe 
Tercero. 36 
4613 LEON (FR. MARTIN DE) Relación 
de las exequias ile la Reina Margar i ta 
que hizo D. Juan de Mendoza. 37 
—Quadraginta e t octo conclusionum. 38 
— <[ Memor ia l que dio el P . L u y s de Va l -
divia al Marques de Montesclatos. 
[L ima , 1613-?] 39 
— 5 Ar t e y Vocabulario é n i l a lengva 'ge-
nera l del P e r u . 40 
•wJj Gonstifrvciones'SynodKlos d e l Atço-
bispado de los Reyes. 41 
•1614 TReíí&cion de lo 'que mieedfo éíi ^1 
Reyno ¡de Chile 'desptiíts 'Qüe 61 Padre 
Lo, Imprenta en. Mrm lid, 
Luys de y a l d i y i a ontrp. en él . [Lima', 
1614?] 42 
1616 J TORRJSS RUBIO. (P-.. DIEGO DE) 
Arto do l a lengua A y m a r a . 43 
— ^ H U E R T A (ALONSO DIÍ) Ajíto de l a lpn-
gua Quichua general. 44 
1617 f Constituciones de l a provinc ia de 
Qui to . 45 
— S HEVIA, BOLACOS, (JOAN DE) L a -
ber in to do comercio W^estre j_ na-
va l . 46 
1*618—RODRIGUEZ DE LEON (ANTONIO) 
R e l a c i ó n de.las fiestas a l a Immacu-
lada Concepc ión de la Virgen,. 47 
1619. Copia do xna del p a d r ç Pedro 
Paez, e s ç r i t a en E t i o p í a - 48 
—TORRES RUBIO (P. DiKífO DE) A r t e 
de Ifi lengua quichua. 49 
— I n f o r m a c i ó n en derecho en.dpfensa,.de 
l a exenc ión , absoluta, qijie las. Rel ig io-
nes ü p n o n de Ips Qrdjnarips. 50 
— 5;Relaí; ipn de.las.fies^is, t i : iuríiphalcs 
qu^ Ip. V n í K e r s i d a ^ h i ^ O i a l a Immaqu-
l áda Concepc ión , 51 
l/ôSO-S Conptj^upiones s j^pd^iss fepíias 
pon p. I?edí;o doy^Pi ip iSvpl i ippodf i la 
Paz. 52 
—Tassa, y O i j í í e n a n ^ s Rapa el, ReyiíPi de 
Clíi^p. 53 
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1621 A R R I A G A (P. PABLO DI;) Ex t i rpa -
ción de la idola t r ía . 54 • 
—Sumario de las nuevas d e la Corte. 55 
—PORRKS .(MATÍAS DE) Breves adver -
tencias para beber fr io con nieve. 56 
— ^ M E X i A DE OVANDO (PEDRO) .—Pri-
mera par to de los c u a t r o libros de l a 
Ovandina. 57 
—Nvovas de Castilla Venidas este p r c -
scTitc a ñ o de 1621. 58. 
- J RAMOS G A V I L A N (FR. ALONSO) H i s -
tor ia de Copacabana. 59 
—Actacap i tu l ip rov inc ia l i s O r d i n i s P r í e - . 
d i c a t o r u m . 60 
—Por e l Venerable Dean y Cabildo desta 
Catedral, en l a cavsa con los Cvras 
de lea (1621'!) 6 1 
1622 Nuouas generales desdo 22 do Oc-
tubre de 621, 62 
- 5 MELENDEZ (FR. JUAN) Fiesta 'en 
la bea t i f icac ión de Santa Rosa. 63 . 
— 5 V A L V E R D E "(FR. FERNANDO) Rela-
ción de las fiestas a l nuevo reynado 
de D. Felipe I V . 64 
1623 R e l a c i ó n de lo que se hizo en R o -
m a a la canon izac ión d e S. I s id ro y 
S. Ignacio . 65 
— I d . Breve relación de l a estampa en 
que estava pintado Sv Sant idad. 
(1623?) 66 
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— A G U I L A R D E L R I O (JUAN) M e m o r i a l 
que ofrece el l icenciado.. . 67 
.1625 MEDINA (FR. ANTONIO) Sermon 
predicado en el casti l lo de San Felipe 
del Puerto del Callao. 68 
—Indulgencias concedidas a veinte m i l 
coronas, etc. 69 
—Verdadera r e l a c i ó n de las admirables 
v ic tor ias que han sucedido. ; . 70 
— ^ Re lac ión de las cosas notables su -
cedidas en la c iudad de L ima y como 
dexo burlados a l o s navios Olandeses 
la armada de E s p a ñ a [1625?) 71 
1626—Relación de l a batalla que Ñ u ñ o 
Alvarez Botello t u v o con las armadas 
de Olanda. 72 
— V I L B A O (FR. LUIS DE) Sermon de la 
fe en el auto de 21 do Diziembre do 
1625. 73 
—Nuevas de Cas t i l l a que han venido 
este presente a ñ o de 1626. 74 
—Sucesos de Cadiz y ' entrada del ene-
m i g o Glandes en l a bailia. 75 
—Insigne y celebre v ic to r i a que ha al-
canzado el Marques Espinola. 76 
— ^ Memor ia l sobre e l oficio de Protec-
t o r General. 77 
[De Juan de la Rcynaga Salazar, y de 1626?] 
1628—Ins t rucc ión p a r a remediar y as-
segurar e l Bap t i smo a los negros. 78 
L(t, Im^f^nta. ei%, Lima 
—.^.Descr ipcíQii fiel de la d e i n o n s t í a c 
cioa do armas, en. L i m a a los 23,<de 
PÍUPüO de. l í i28,- 79 
l§29 f CAJjANCHOA, (Ifo. A^TONJQ. DE LA)' 
De Immacula te Vii 'ginis M^íiíc-ÇQH- . 
ct!ptionistcqr1tijíud|ngv 80 
—Copia do l a carta que o í Obispo de-
¿Vi;o(jujga ^J ; . Ped íp , dç Pqroa e&Qribip 
al Rey . : 81 
—lí.elaçioi)r-Ifi( ,qua| , ío dfi Mia&Q.dÇ' §28. 
tylfl S. M,, etc.; 8 2 
l,630f—I)os, ijtjlafiipnes, TOrdaderas, L a 
vna tratOi ds la Mitpria q u e tuvo Don 
Fi í rnaj ido-M^Qai íañi iS , o tq . ?3 
— Ç r o u i s i p n e s . n x e y a s dtí <íl a j íp .^a^s í ido 
de M D C X X I X . ' 84 
—SALI&AÍS.(IÍR., I?IÍKNAVBN3:VIVApl>}'Mfí-
, inpiiiai, dp. lihs Uisífliíi^s. dfjl N.lífivo 
Mundo F i r u . 35 
r -Memor í a I . i í « i | la, R^i ig i f l i^ds Ç a n ^ j j a » -
qistío, en, ¿fifíiiípa, ( ¿ . Igs. d p t ^ i n ^ , (¡ftl 
Seráfico DQtofrSap, Q i ^ n ^ i X ^ t u f ^ . 86 
TT- Ç AX^I^pNv {fot. «iHAfl m)i Ríílftfiion 
df id^s . f ips t^df! . Lifflft^en, ql,0(ít^vai:ifl 
de los XXI11 Már t i res del, Ijaqpn.. 87 
•^-.^ Qrde i j snK^ (i.<íl, Tíiiljnnpl. de l Cçn-
. salado, díí Ips Ifcyjios. dpi, ifaim. y (Jhf-
le. 88 
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- ^ X U F R E DEL A G U I L A (MELCHOR) 
Compt índio h i s t o r i a l del descubrimien-
t o , conquista y guerras del R é y n o de 
Chi le . "89 
'1631 ^ PER'KZ ROCANfiGÍÍA (ÍVAK) R i -
t u a l 'Formular io « i i í s t i tuc ion de Cv-
fas. '90 
^-PÉRÍÉ'Z DÈ Ú R A Ç k N D l (ÀuiNso) Pa-
•neg^-rico en l a -solemnidad de ' l a I n -
maculada C o n c e p c i ó n . 91 
^ - R e l a c i ó n de l a v i t ó r i a qué Dios fue 
"servido de dar a d o n Ffatícrsco Lazo 
de la Vega. 92 
—OLIVARES Y BUTRÓN (ÍÍIPÒLITO) 
C o n c e p c i ó n de M a r i a . 93 
—Reso luc ión de la dvcla que ptínde ante 
o l Exmo . Sr. Conde de Chinchón. 94 
—Resolvcibn de l a d u d a que 'se lia o f re -
cido en r azón de l as rentas. 95 
— •[Constituciones d t í s t a Provincia de 
los Doce Após to le s d e l Perü . 96 
¥632 í Fiestas que celebro la Civdad de 
Ids Reyes naic i tn ié í i to del Principe 
0 . fcàlla&Sr de A u s t r i a . 97 
. -^MASTRILO DURAN (P. NICOLAS) Ser-
m ó n a la c a n o n i z a c i ó n •de'Stín Podro 
ÑolaStfo. '98 
^ O r a c i ó n funéríi!l del Dííto'í ' Fro^ D. "FuU 
'gencio MíilílcíBado. Oí) 
[¿Quién esol autor?] 
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- Y A D I L L O ( F R . lUiiToi.ojní) Sermon de 
la Exaltación de la Cruz . 10O 
— í Fiestas do Lima en la canonizac ión .r 
do S. P . Nolasco. 101 
1633 Por el Dean y Cabildo de Arequipa . 
sobre los espó l ios del Obispo F r . Pe-
dro de Perea. 102 
R I B E R A (FR. JUÍN DE) Sermon en 
la canonización de S. Pedro Nolas-
co. 103 -
— <[ V E G A (FEUCIAKO DE) Relectionum . 
Canonicarum in Secundum Decreta^ . 
Hum. 104 . 
— % OLMOS (DIKOO DK) Gramática qui-
chua. lt'5 
— í E l Doctor D. Lu i s de Mendoça C a -
taflo y Aragon, etc. 106 
134 PRADO Y ESCOBAR (PEDttQ BE) P v n -
tos de derecho. . 107 : 
1635 V A D I L L O (Fn. BARTOLOMÍ) Sermon . 
a la flosta real del segundo Corpus dü 
E s p a ñ a . 103 
— 1 P U E N T E (FRANCISCO DELA) Tratado 
breve de la ant igüedad del linaie do 
VOTO. 109 
— E l llcooclndo 1). Pedro de Prado y E s -
cobar... sobre que so me debe dar la 
cédu la de prosentacion... 110 
— T Papol en doreeho do dofla Petr. Gon-
z á l e z • 111 
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I(i3f) L O P E Z D E AOL'I l .AR (OBBOORIO) 
Discurso oxornativo del glorioso pa-
tron de las Kspañas . 112 
—1KSV IIVCE. Por parto ilol Real Fis-
co OH la cavsa con Alonso Sayago. 
[1636?1 113 
1037 5 CORDOVA M E S S I A (P. JUAN DE) 
Vida de Fray Francisco Verdugo, obis-
po de Guamanga. 114 
—ACOSTA (FR. BLAS DK) Sermon a las 
exequias de F r . Gabriel de Zara-
te. 115 
— ^ V A D I L L O (FR. BARTOLOMÉ) Sermon 
en las honras de D. Bernardino Hur-
tado IÍÜ Mendoza. 116 
— ? CONSTITUCIONES Synodales del 
Arçobispado de los Royes. Hochas por 
D. Femando Arias de Ugarte. 117 
1638 1 L O P E Z D E LISBOA Y L E O N 
(DIEGO) Vida do D. Fernando Arias de 
Ugarte. 118 
1639 MONTESINOS (FERNANDO DE) Auto 
de la fe celebrado en 23 de Enero do 
1639. 11!) 
- - 1 Z1SNER0S (FR. J o s é DK) Discurso 
en el insigne auto de l a fe. 120 
- í CONSTITUCIONES Synodales del 
obispado de la P a z por su obispo D. 
Feliciano de Vega. (1639?] 121 
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— f SERMON en la d e d i c a c i ó n del Templo 
de S. Pablo de l a C o m p a ñ í a de Jesus 
de Lima. 122 
1640 POR Don Pedro de Zarate Verdugo 
contra los herederos de D. Lorenzo 
de Zarate. 123 
— f HUERTA (FR. FRAÍÍCISCO DE) Sermon 
p a n e g í r i c o d e S a n t a T e r e s a d e J e s u s . l 2 ' í 
— í GOMEZ DE SILVA (DOMINGO) Prac-
t ica i n s t r u c c i ó n para albaceas. 125 
1641 J PRADO (P. PABLO DE) Directorio 
espi r i tual en la Lengua e s p a ñ o l a y 
quechua. 126 
— í MENDEZ (ANDRES) Discurso sobre 
la centinela del Reyno de Chile. 127 
—QUARTO pliego del estado en que e s t á n 
la,s cosas de Portugal . 128 
—CORDOBA (FR. DIEGO DE) Relac ión de 
la causa de beatifleacion de Fr . Fran-
cisco Solano. 129 
—TESTIMONIUM causae beatifleationis 
P. Francisci Solani, 130 
— f G U E V A R A - Y CANTOS (JUAN MARÍA 
DE) Corona de la Vi rgen . 131 
—J V A L V E R D E (FR. FERNANDO DE) San-
tuar io de Nuestra S e ñ o r a de Copaca-
bana, 132 
1642 V A D I L L O (FR. BAKT.) Sermon en 
el cap í tu lo provinc ia l de 21 de Julio 
d e l 6 4 i . 133 
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— A C T A Gapituli Provineialis Ordinis 
P r a í d i c a t o r u m . 134 
— ^ C A L A N C H A (FR. A . DE LA) I n f o r m e 
al V i r e y del P e r ú sobre los casto-
res. 135 
—DACOSTA (FR. BLAS) Oración p a n e g í -
r ica del c a p i t á n M a r t i n de Eraso. 136 
— ESCALONA AGUERO ( GASPAR DE) 
Memoria l sobre la fianza de reza-
gos. 137 
— í FIGUEROA (FR. FRANCISCO DE) T r a -
tado del nombre de Mar i a . 138 
—POR el padre F r . Juan Ximenez sobre 
que no se re tenga u n breve. 139 
1643 DIARIO verdadera relación de t odo 
lo sucedido en los reynos de Espa-
ña , e tc . 140 
—RELACION verdadera de todo l o suce-
dido en los reynos de España . 141 
— C A R T A de un Cortesano de Roma p a -
ra u n correspondiente suyo. [ L i m a , 
1643?] 142 
—AVTO—En la c i u d a d de los Reyes, 
etc. (Diligencias acerca del derecho de 
m e d i a anata). 143 
—APOLOGIA rie Fray L u í s de Apa r i c io . 
(1643?) 144 
164í LOPEZ DK A G U I L A R (P. GREGO-
RIO) Des in t e r é s y franquezas de l a 
Christiana charidad. 145 
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— J Discurso del mejor a r b i t r i o de P h i -
l i p p o l l l l . ' 146-: 
— % PAVORES divinos en tiempo de-
guerras entre christ ianos. 147 
— ^ JURADO PALOMINO (BARTOLOMÉ}. 
Catecismo de Belarmino. 148 
—CARRERA {FEK^ASDO DE LA) Arto de l a 
lengua yunga . 149 
—RELACION verdadera de todo lo su -
cedido en E s p a ñ a . 150 
— í A L M E I D A (ALFONSO DE) Pretendien-
te de l a t i e r ra y carta para los que 
navegan e l golfo de la cor te . 151 
—SUMARIO de lo sucedido en diversas 
partes de Europa. 152 
16Í5 J ASTETK DE L'LLOA (GONZALO)-" 
Pompa f ú n e b r e en la m u e r t e de D o ñ a 
Isabel de Borbon. 153 . 
—SEÑOR. L ic i t o le es a un vasallo da r 
cuenta a su Rey. (Memor i a l de Juan 
de Medina Avi la) . 154 . 
— NUÑEZ CASTAÑO { DIEGO ) Breve 
compendium Host ium Haereticorum 
Olandesium adventum i n V a l d i -
viam. 155 
— f Sermon en la muerte de Doña Isa-
bel de Borbon . (Anón imo) . 156 
—MEDINA (Fu. CIPRIANO DE) Orac ión en 
memoria de las zenizas de D. Isabel 
de Borbon . 157 
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— I D . Sermon a l a Emperatr iz de los Cie-
los. 158 
—SERMON del l icenciado Diego de Var-
gas Chacon a l a pub l i cac ión del edicto 
de anatema. 159 
—COPIA de tres cartas que el C a p i t á n 
Garc ia do Tamayo y Mendoza ha es-
c r i t o , etc. 160 
—. í SOLIS Y V A L K N 2 U E L A (PEDRO) 
Epitome breve de l a vida y muerte do 
D. Bernardino de Almansa. 161 
— V A L V E R D E Y CONTRERAS (VASCO 
DE) O rac ión f ú n e b r e en las honras de 
D. Isabel de B o r b o n . 162 
1 6 Í 6 C A R R 1 L L 0 DE OJEDA (FR. AGUSTIN) 
Sermon de dos festividades sagra-
das. 163 
— S U E Ñ O do Antonio de Maldonado. 164 
— V A L E N Z U E L A (FRANCISCO DE) In fo r -
me en derecho con t ra el Gremio de 
los Azogueros. 165 
1647 AGUIRRE (FR. MWUKL DE) Pobla-
c i ó n de V a l d i v i a . 166 
— I N F O R M E en derecho contra todo lo ac-
tuado porFr . Diego de Santa Gadea. 167 
— I N F O R M E en derecho. Defensa y ale-
g a c i ó n . I d . 168 
—VELASCO Y M O L I N A (MARTIN DE) De-
fensa en derecho de la j u r i s d i c c i ó n . 
e c l e s i á s t i c a . 160 
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-BLASQUEZ Dlí VALVERDE(JUAN) Ale-
gac ión en derecho en defensa de la j u -
r i sd i cc ión ec l e s i á s t i c a . 170:..: 
1648 ROXO MEXIA Y OCON (JUAN) A r t e 
de la lengua general de los indios de l 
Pe rú . 171 
—AVKNDAÑO (FERNANDO) Sermones de 
los Mister ios de nuest ra santa Fe Ca-
tól ica. L72 ; 
¿Hay un;i nTercera I'arte?» 
—LEON PINELO (DIEGO) Hypomnema 
apologeticura. 173 
— 5 TRATADO de los Evangel ios que la 
Iglesia propone en t odo el a ñ o , con 
sermones. 174 
—REYNA MALDONADO (PEDRO DE} Ser-
mon de San Geronymo. 175 
—HERRERA (Fu. JUAN} O r a c i ó n pane-
gí r ica do las alabanzas de Mar ía . 176 
—CARGOS que se hacen p o r e l Ser\or 
Don l u á n Ue Peñaftel . 177 
—EL Doctor Don Francisco de Sosa... 
respondiendo a los cargos. . . 178 
— Í T E S I L L O (SANTIAGO) Ep i tome C h i -
leno. 179 
1649 JURADO PALOMINO (BARTOLOMÉ) 
D e c l a r a c i ó n copiosa de las quatro p a r -
tes mas esenciales de la doctr ina . 180 
—DACOSTA (Fa. BLAS) Sermon en l a 
c o l o c a c i ó n del L ignum Crucis. 181 
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— I D . i d . (Diverso). 182 
— V I L L A G O M H Z (PEDRO DE) Carta pas-
t o r a l contra las i d o l a t r í a s de indios. 183 
—CORONADO Y U L L O A (ALONSO DE) 
Alegac ión en derecho en favor de la 
inmunidad e c l e s i á s t i c a . 184 
— ? V A L V E R D E (FR. FERNANDO DE) Ser-
m o n en el aniversar io de la Esclavi-
t u d . 185 
—SOLIS (FR. ANTONIO DE) J a rd ín celes-
t i a l y d ivino de las indulgencias. 186 
— í RELACION de las milagrosas apar i : 
c i ó n o s do Cristo. 187 
— í ORACION panegyr ica del D. D. Pa-
blo de Paredes. 188 
1650 A L A M O (FR. JUAN DKI.) Sermon i¿ 
la t iesta de S. A g u s t i n . 189 
—SOLIS (FR. ANTONIO DE) Tesoro do la 
Iglesia Cató l ica . 190 
- P A L M A FAX ARDO (FRANCISCO DE) 
Discurso del S a n t í s i m o Sacramen-
to. 191 
— V I L L A G O M E Z (PEDRO DE) Informa-
c ión en defensa de las Salutacio-
nes. 192 
— I D . í In fo rmac ión sobre la moderada 
p r o c u r a c i ó n que p iden los visi tadores 
de los I d ó l a t r a s . Í93 
—VASQUEZ DE ACUÑA (JOAN) Oalileo 
Gali le i , 194 
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i m CÓRDOBA SALINAS (Kit. DiEOO DE) 
Crónica de la Orden do San F r a n -
cisco. 195 
— 1 SOTOMAYOR (FERNANM BE) DOS-
cripcion de la fuente de la Plaza Mayor 
de L i m a . 196 
—ACOSTA (FR. IÍLAS DE) Sermon de San 
Francisco. 197 
— B E R R I O (FR. AOUSTIN DE) Sermon ü o 
San A g u s t í n . 198 
—COPIA de dos cartas de los Guardia-
nes del Montj Sion. 109. 
— f CORDOBA SALINAS (FR. DIEGO DE) 
Epí tome de la historia de la Provin-
cia de los Doce A p ó s t o l e s del Perú. 200 
— í R E L A C I O N Bel terramoto que su -
cedió en el Cuzco en 31 de Marzo do 
1650. 201 
1652 I T U R R 1 Z A 0 A (FR. JUAN DE) R e l a -
ción de la fiesta de San Josií en el C o n -
vento de la Merced de Quito. 202 
— C A B R E R A L A R T A U N (FR. DOSIINOO 
DE) Sermon do la conversion del Buen 
Ladrón. 203 
— % BARRO ETA Y A N G E L (ANTONIO DB) 
Jubileo del Ailo Santo. 20i 
1653 ROCHA (DlEOO ANDRES) Brevls p a -
raphrasls Apocalipsis S. loannis. 205 
—ALAMO (FR. JUAN) Sermon do nlaban-
¡sas y grandezas de la Cruz . 206 
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— ^ C A L ANCHA (FR. ANTONIO DE LA.) 
Coronicadc Sau A g u s t i n . Tomo I I . 207 
¡Poseo copia do la portada y deseo la cola-
ción del rüslo ilcl libro y algunos ttelaUes 
sobre su cculeiúdo]. 
V I L L A G O M K Z (PEDRO DE) Discurso j u -
r í d i c o sobre nombra r y remover los 
Colectores. 208 
— <[ DOSMA (FR. SANCHO) Sermon a San • 
Anton io Abad. 209 
165i FBRUKIRA (P. FRAKCWCO) Pane-
gy r i co de la Luz de los Doctores A u -
gus t ino . 210 
— ^ I D . S e r m ó n de Santa Ana. 211 
—'INFORME en derecho de Jose Suarez 
• de Figueroa con t ra Baltasar Pardo do 
Figueroa. 2d£ 
— CARTA del Padre Bartolome T a -
f u r . 213 
—CABRERA Y BKNA'VIE(ES (JUAN) R i c o 
y opulento parto de pr ivi legios . 214 
— ^ POMPA funera l y exequias a l a 
muer t e de D o ñ a Angela de Guz-
m a n . 215 
4650 RELACION ajustada de los s e r v i -
•* cios de D. Pedro Po r t e r Casanate. 216 
— í P A L M A FAXARDO (FRANCISCO) Ser-
m o n en o] dia de San Ignacio. 217 
— % MALDONADO (FULGIÍSOIO) Se rmon 
de San J a n u á r i o . 218 
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- D E F E N S A de el Padre Prov inc ia l d u 
Santo Domingo dei P e r ú , s egún sus 
leyes. (1655!) 219 . 
1656 CARVAJAL MARROQUÍ (JOSÉ DÉ) 
Oración f ú n e b r e del P. Francisco d e 
Borja . 220 
1657 CRUZ (Fu. FRAXOISCO DE LA) Bea-
tissiinfe Vii-giuí Maria3 Conceptio-
nis. 221 
- T O R R K S (FE . UKittAitDo DE) C o r ó n i e a 
de San Agus t in . 222 
- V A L V E R D E (Fu. FERXANDO DE) V i d a 
de Jesucristo. 223 
—REPAROS que propone a l Conde d e 
Alba de Aliste Francisco de V i l l e - . 
gas. 224 
1658 MALDONADO (FULGENCIO) Se rmon ' 
de San Joan Baptista. 225 
- í HER1ZE Y SALINAS (MARTIN) F o l i -
, ees progresos de las a rmas de S. M . 
en Chile. 226 
1659 <[ L O Y O L A V E R G A R A (Fa. FRAN-
CISCO DE) Sermon de l a n g é l i c o doc to r : 
Santo Tomas. 227 . 
— POR el Mincrage de Guancavelica 
contra Alonso Tinco. (1659?) 228 
1660 FIGUEROA {¡vm DE) Opúsculo de 
as t rologia en medicina. 229 
—HERRERA (FR. FERNANDO DE) Se rmon 
de N. S. de Guadalupe. 230 
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— P A D I L L A (JUAN DE) Memorial del 
P o r í l . 231 
—BRAVO DK LAGUNAS ( F E . FERNANDO) 
O r a c i ó n fúneb re do 3a Condesa do A l -
va do Alisto. 232 
1661 CORDOVA (JUAN DE) Sermon en 
las honras de Anton io de Villagomez 
y V i l l a r r o e l . 233 
1662 SUMARIO de las probanzas en la 
causa do lioatíf icacion de Santo To-
r i b i o . 231 
—HONTON (DIEGO DE) Sermon del Pa-
t r o c i n i o de la Vir}ren. 235 
—NOS los Inquisidores Apos tó l icos con-
t r a l a h e r é t i c a pravedad, etc. (Edicto 
sobro l ibros y papeles prohibidos). 236 
— 1 FIESTAS oo la bea t i f icac ión do San-
ta Rosa en el convento del Rosario do 
L i m a . 237 
1663 AONENSl (JUAN BAUTISTA) Psal-
t h e r i v m anagrammatievm mar ia -
n v m . 238 
—ESCUDERO (ANDRES) Sermon a las 
g lo r i a s del Padre. E te rno . 230 
— BARREDA CEBALLOS (GABRIEL) Ca-
t h e d r a evangé l i ca . 210 
— 5 ID . Pompa l'unebre en la muerto 
del Conde de Salvat ierra . 211 
— ^ M E D I N A (BERNARDO m:) Vida de 
Fr . M a r t i n do Porros. 242 
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1664 ESPINOSA MKDRANO (JUAN DB) : 
Discurso sobre concurso de oposito-
res a beneficio curado. 243 
—BARRETO DE CASTRO (ANTONIO) Ser-
mon en la fiesta d e D . Juan d e l a Calle 
y Heredia. 244 
—JAEN (FR. ANDRES GONZALO} Ex imio 
fidei pra^coni. 245 
— M A R T I N E Z DM PRADO (FR . JUAíí) A 
los Rdos. PP. Maestros, etc. 24S • 
1665 DON Pedro de Vi l lagomez, por l a 
gracia de Dios, ote. (Pastoral sobre e l 
rezo del oficio de la Inmaculada Con-
cepción. ) 247*-
- R U I Z LOZANO (FRANCISCO) Tra tado 
de cometas. ^48 
— í SOLICITUD para fundar un Colegio 
de la C o m p a ñ í a de Jesus en Jul i- 249 
1666 f ACLAMACION y pendones que, 
l e v a n t ó la ciudad de Los Reyes: 250 
—OFFICIA fes tomm ot sanc torum. 251 
—HERRERA (FR. DiROO I>K) Orac ión f ú -
nebre en las honras Fel ipe IV. 252 
—SANTOYO DE P A L M A (JUAN) L á g r i -
mas en las honras de Fel ipe IV". 253 
—LOVOLA VKRGARA (Ka. FRANCISCO 
DE) O r a c i ó n fúnebre en las exequias 
• del Obispo Vi l l a r roe l . 251 
— f ID. Orac ión fúneb re en las exequias 
del Conde do Santisteban. 255 
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— E L Arzobispo, Dean y Cabildo do la 
Santa iglesia de L i m a , dicen: Quo los 
ind ios , etc. 256 
1667 A L M O GÜERA (FR. JUAN DE) Ora-
c ión p a n e g í r i c a en las exequias de Fe-
l ipe I V . 257 
— f C U E V A (BALTASAR DE LA) Desagra-
v ios do Christo. 258 
—SALDAÑA C E R E Z U E L A (PEDRO PA-
BLO) Humilde cul to ocasionado del 
debido aplauso al m u y fervoroso zelo 
de D. Chris to val de Castilla y .Za-
m o r a . 250 
—SANZ BRETON (Fa. MIGURL} Sermon 
panegir ice funeral de Felipe IV. 260 
— í VARGAS MACHUCA (FR. JOAN DE) 
Prodig io milagroso d e l Occidente, e l 
n i ñ o c r é d i t o de Pisco. 261 
—COMPENDIO delhecho y apuntamien-
tos de los derechos de l Fisco c o n t r a 
Gaspar de Salcedo. (1667?) 262 
—POR el Real Fisco. Contra los cu lpa-
dos en e l incendio de los Almacenes 
de Cli incl if i . (1667?) 263 
1668 BARNECHEA Y A L B I S - ( F R . JUAN 
DE) Orac ión p a n e g í r i c a en desagravios 
de M a r í a . 264 
1660 % BARRASA (P. JACINTO) P a n e g í r i -
co en la ce l eb rac ión do la bea t i f i cac ión 
de Santa Rosa. 265 
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— R E L A C I O N de un prodigioso milagro 
obrado por S. Ignacio en Sicilia. 266 
1670 ROCHA {DIEGO ANDRÉS) De Imma-
cvlata Deiparae Conceptionc. 367 
— ^ LEON PINKLO (DIEGO DB) Celebri-
dad y fiestas con que L i m a c e l e b r ó la 
beat i f icación de Santa Rosa. 268 
—MENESES (GONZALO ANDRRS DE) I lus* 
tracion de la Rosa del P e r ú . 2£9 
—ITUR1ZAGA (FR. JUAN DE) S e r m ó n en 
la pub l i cac ión de la bu la de la beatif i-
cac ión do Santa Rosa. 270 
iG71 BRAVO DE L A G U N A S (FR. F E R -
NANDO) Orac ión de los dos pechos de 
la Esposa deChristo. 271 
— ^ RELACION de los socorros que ha 
remi t ido a Tier ra-Fi rmo ol Conde de 
Lomos. 272 
— q MELENDEZ (J.) Fes t iva pompa, c u l -
to re l igioso a Santa Rosa. 273 
1672 HERRKRA (FR. FERNANDO DE) Ora -
c ión p a n e g í r i c a do Santa Rosa. 274 
— R U I Z ADAME DEL CASTILLO (FER-
NANDO) O rac ión p a n e g í r i c a en la Na-
t iv idad de Maria. 275 
— L O S Fatorcs del as iento de Negros 
manifiestan las razones que les asis-
ten con t ra ol Consulado. 276 
— E X M O . SOR. El Tr ibuna l del Consula-
do dice, oto. 10 hojas. 277 
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— K X M O . SOR. E l T i - i h u i i i i l i l u l Consula-
do, dice, ote. (7 pp.} 278 
—POR D. Francisco Tol lo do Guzman 
en ia causa con el Fiscal . (1672?) 279 
—RELACION do todo lo suc i id ido en 
Europa hasta lunes 21 de Se t iembre 
de 671. 280 
1673 RELACION de la salud mi l ag ro sa 
que d ió el B. Stanislao de KLoska a u n 
nov ic io de la C o m p a ñ í a . 281 
- P O R el Lic. D. A lonso de Cas t i l l o de 
Herrera . . . Contra Francisco A n t o n i o 
N u ñ e z de Vela. 282 
— í CERTAMEN pauegyr ico h i s t o r i a l 
p o é t i c o por la r e e d i f i c a c i ó n de l a c i u -
dad de los Royes. 283 
1674 PAREDES Y S O L I E R (ANDRES DE) 
T r i u n f a l e n c o m i á s t i c a a c l a m a c i ó n de l 
Conde del Castellar. 284 
— ROCHA (ü. A.) Epi the ta laudes e t 
encomia Divinas Euc l ia r i s t i a j . 285 
—FORMA y modo b r e v e de t ene r a p u n -
to de guerra una nao. 286 
— E L Cap i t án Alonso X imenez V o l a . . . 
dize que Pr io r y C ó n s u l e s , e tc . 287 
— í ACTO glorioso. Fiestas e n l a cano-
n izac ión de S. L u i s Be l t r an . 288 
1675 RIBERO L E A L (MANUEL) O r a c i ó n 
e v a n g é l i c a en la b e a t i f i c a c i ó n de Santa 
• Rosa. 289 
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—DELGADO (FR. FRANCISCO) M e m o r i a l I 
al Condo del Castolla.r en .manifesta- . 
cion de los derechos que deniegan él 
auxi l io real. 290. 
— ^ TEMPLO do San Francisco, a rn i i - : 
nado, restaurado y engrandeci-, 
i l o . 201. 
— í ROCHA (D. A.) Car ta al Condo d e l : 
Castellar tocante a l a Mil ic ia Chris-
tiana. 292: 
1676 SUDOR y l á g r i m a s de Maria San-: 
t í s i m a en su Santa Imagen de la Mise -
r i co rd i a . 293 •: 
— % CUBA Y A M E (P. CRISTOBM, DE) 
Panegyris cum adesset thesibus u n i - . 
ve r s í e theologise. 294 
— 1 COPIA de carta de B a r t o l o m é Gon-
zalez Poveda al Conde del (Caste-
l la r . 295 
— f CORRO (JUAK BEL) F o r m a del -njie-
vo beneficio de metales de plata. 296 
1677 ROCHA (D. A.) Epis to la gra t i f iea-
to r ia et quasi an t idora l i s . 297 
— f CONSTITUCIONES Sinodales d e l 
Obispado de Guamanga. 298 
1678^ BARRASA (P. JACINTO) Sermo-
nes. 299 
!1679 M I S P I L I V A R (FR. BERNARDO DE) 
•Conmutación do comedias do Cor-* 
•pus. 800 
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1680 <f ORDENANZAS del Tribunal d e l 
Consulado do esta ciudad de los Ro-
yes. 301 
—RESPUESTA y parecer del Doctor 
Don Francisco Vale ra . 302 
—RELACION de las novedades que Juan 
Perez de A m e ç a g a ha sacado para sus 
amigos . 303 
—NOVEDADES en c o n t i n u a c i ó n de la r e -
l a c i ó n desde 25 de Agosto de 1679. 304 
16ai RANZON (P. JOSÉ) Sermon de ta 
I inmaculada C o n c e p c i ó n . 305 
— D I E Z DE SAN M I G U E L (NÍC. ANT.) 
O r a c i ó n p a n e g í r i c a de S. Pedro. 306 
—BARRETO DE ARAGON (ANTONIO) Ser-
m o n de Santa Rosa. 307 
—LOPEZ (P. F.) E l s u e ñ o de Joseph. 308 
— I D . Sermon n á u t i c o y gratulatorio, 309 
— í COPIA de dos Cartas escritas de u n 
Misionero sobre las misiones de lo s 
M a y nas. 310 
— TROCHA (D. A. ) Tra tado del or igen 
de los indios. 311 
1682f LOPEZ (J. Lu is ) Parecer sobre e l 
vasa l lo que ofrece descubrir a lgún ar-
b i t r i o . 312 
.— % I D . De examine symbo l i po l i t i c i ac 
m i l i t a r i s , 313 
— I D . DECISION de la Real Audiencia en 
f a v o r de l a Regalia. 314 
5 
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— L 0 P E 2 (P. FRANC.) Sermon panegir i -
co en la E n c a r n a c i ó n . 315 
ID. Sermon paneg í r i co do la Concep-
c ión . 316 
—FLORES DE SOLIS (MATUS) Sermon 
en la fest ividad do todos los San-
tos. 317 
— D I E Z DE SAN M I G U E L fNic. ACÍT.) . 
Oración paneg í r i ca g ra tu la to r i a al i n -
greso de D. Melchor de Navarra . 318 
— V A L E N C I A (FitANCisco mi) Orac ión pa-
negirica a D. Melchor do Navarra. 319 
—ROXAS (P. PEDRO DE) Sermon al man- • 
dato predicado en l a Catedral de Qui-
to . 320 
•—EN e l memor ia l , S e ñ o r e s , que el P r i o r 
y C ó n s u l e s me p r e s e n t ó . (Firmado p o r 
el Duque de la Palata). 32f 
JÔ83 J LOPEZ (J. L.) Test imonio de la 
sentencia de la cansa de Juan de V i -
l legas. 322 
— I D . Consulta del A u d i t o r General de 
la. gente de mar i gue r ra de este r e i -
no . 323 
—ASIENTO que ha celebrado D. Me l -
chor de Navarra con e l Gremio de 
Mineros . 324 
— V A L E N C I A Y MENESES (FRAHOISCO' 
DK) O r a c i ó n p a n e g í r i c a a D. Melchor 
de Navarra . 326 
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—LOPEZ (P. FRANCISCO) Sermon pane-
g í r i c o de N . S. del P i la r . 326 
— I D . Sormon l i i s t o r i c o y p a n e g í r i c o de 
N . S. del Pilar. 327 
— I D . Sermon del Conci l io . 328 
— D O N Melchor do N a v a r r a y Rocaful l . 
{Bando do 3 de Dic iembre do 1683 sc-
i r e l a ex t r acc ión de plata). 329 
1684 LOSADA (P. MARTIN DE) Sermon a 
l a b e a t i ñ c a c i o n do Santo Tor ib io . 330 
— I D . Sermon a l a en t rada en el Hosp i -
c io de San Francisco de Borja de las 
Madre s Fundadoras del Carmen Des-
calzo. 331 
— L O P E Z (P. FRANCISCO} Sermon m o r a l 
y p a n e g í r i c o pred icado en el Novena -
r i o de S. Francisco X a v i e r . 332 
— I D . Sermon de las oncenias. 333 
— I D . Sermon en la h o n o r a c i o n á n u a . 334 
— D I E Z DE SAN M I G U E L (N. A . ) Ora-
c i ó n p a n e g í r i c a a g lo r i a s de San Pe-
d ro . 335 
— C O N S U L T A y pa rece r de l S e ñ o r D o n 
Pedro Frasso sobre los derechos que 
cobran los Curas. 336 
— C A R T A y not ic ia q u e p a r t i c i p ó el Go-
bernador de V a l d i v i a al Presidente de 
Chile . 337 
1685 LOPEZ (P. FRAIÍC.) Sermon g r a t u -
l a t o r i o , h i s t ó r i c o y a p o l o g é t i c o . 33 
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—CONSULTA y parecer de D. Pedro 
Frasso en s a t i s f a c c i ó n de las d u í a s ^ 
que se han propuesto. 339 
—LOPEZ ( J .L ) Discurso j u r i d i c o - h i s t ó -
r i co -po l í t i co en defensa de la j u r i s d i c -
c ión rea l . 340 
- I D - Alegación j u r í d i c a , h i s tór ico-põl í - - . : 
t i ca en defensa de la j u r i s d i c c i ó n 
rea l . 34 f ' 
— I D . Discurso legal, t e o l ó g i c o - p r á c t i c o 
en defensa de la p r o v i s i o n de X X de 
Febrero de 1684. 342;: 
—LlfÍAN Y CISNEROS (MELCHOR) Ofen-
sa y defensa de l a l i be r t ad e c l e s i á s -
t i ca . 343 
—BALLESTEROS (TOMAS DE) Tomo p r i -
mero de las Ordenanzas del Perú . 344 
— ^ NOTICIAS dol Sur. Despacho y f e -
lices sucosos de l a Armada . 345 
1686 CERECEDA (JUAN ALONSO DE) Ora -
c ión p a n e g í r i c a y f ú n e b r e en las h o n -
ras de Sor Ana de los Angeles. 346 
—ARGOTE Y VALDES (JUAN LE) O r a -
c ión p a n e g í r i c a a Santo Tomas. 347 
1687 LOPEZ (P. FRANC.) Sermon pane-
g í r i co en la f u n d a c i ó n del Convento 
de Santa Ana. 348 
—QUIROS (FR. JOSÉ BERNALDO DE) - Ser-
m o n panegerieo a la P u r í s i m a Con- ; 
c a p c i ó n . 349 
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- N O T I C I A de la Sagrada Imagou de N . 
S. d e l Aviso. 350 
- 1 R E L A C I O N de l te r remoto que suc-
ced io en Lima, e l 11 de Noviembre de 
Í 6 8 7 . 351 
- ^ R E L A C I O N d e l exemplar castigo que 
e n v i ó Dios a l a ciudad de L i m a c o n 
los espantosos temblores del d ia 20 de 
Octubre del a ñ o de 1687. 352 
- 5 R E L A C I O N p o é t i c a de la fa ta l r u i -
na do la Gran Ciudad de los Reyes 
L i m a . 353 
.688 BARRETO DE ARAGON (ANTONIO) 
S e r m ó n predicado en la fes t ividad de 
L o s Reyes. 354 
- C A R R A S C O D E SAAVEDRA (DIEGO 
JOSÉ) Sermon de San Francisco de 
Pau la . 355 
- M A S A (P. FRANCISCO DH LA) E p i t a -
ph i u m anagrammat ismo composi -
t u m . 356 
- í CONSTITUCIONES sinodales de l 
obispado de A r e q u i p a hechas por don 
A n t o n i o de Lcon , 357 
- 1 D I A R I O de las no t ic ias de L i m a en 
q u e se hace saber de una t r aged ia 
las t imosa que sobrevino del cielo el 
a ñ o de 1687. 358 
- í NOTICIAS d e l Sur continuadas des-
de 6 de Noviembre de 1685. 359 
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— í ÚLTIMAS noticias de l Sur y felices 
oporacionos del nav io San Joseph. 
(1688?) 360 
1689 CARTA c[ue el P. Francisco X a v i e r 
de Gr i j a lva r e m i t i ó a los Padres R e c -
tores. 361 
—RIBERA (FR. JOAN XÍTMES DE) Hazer 
de sí mismo espejo. Se rmon . 362 
—L1TTER1S ct armis i n Perv. 363 
— Ç ORACIÓN p a n e g í r i c a al p r i m e r f e -
liz ingreso de D. Melchor Por tocar re -
ro Lasso de l a Vega. 364 
1690 CENTELLAS (VICENTE) Sermon d e 
la Coneopeion de la V i r g e n . â ô 5 
— I D . Sermon de la V i s i t a c i ó n de Nues -
t ra Sonora. 366 
—PRESENTACION do l a Provincia d e 
L i m a de la Merced en grado de des-
pojo . 367 
1691 CENTELLAS (YICBNTE) Sermon e n 
la honoracion y genera l sufragio. 368 
—VARGAS MACHUCA (FRANCISCO) Pa-
n e g í r i c a o rac ión con q;uo la U n i v e r s i - . -
dad celebra a Santa Rosa. 369 
MELGAR (ESTEBAN SANCHO'DR) A r t o d e 
la l engua general d e l Inga llamada./!. 
Qquecliua. 370 
—SINODO diocesana ([\IQ c e l eb ró Don / 
Fray Bernardo Carrasco do Saave-
dra. 371 ; 
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- N O T I C I A que e x o r t a a todos a que 
i m i t e n la forma con q u o so reza en Se-
v i l l a e l rosario. 372 
- P E R E Z DE LAZCANO (DIEGO) Propo-
s i c i ó n y manifiesto explicando el me-
d io de i n t r o d u c i r el aumento del valor 
de la p la ta . 373 
— T L O P E Z (P. FRANcrsco) Gemino l u -
m i n a r i Tolete ac Navarra ; utriusque 
o rb i s mi racv lo . 374 
— f COPIA de car ta esc r i t a a un caba-
l l e r o d o Lima dando cuenta de l a 
m u e r t e del Duque de la Palata. 375 
1692 A U T O GU que se declara por aula l a 
pa ten te que exp id ió c o n t r a las p rov in -
c ias d e l P e r ú F r . Francisco Velas-
quez. 376 
— f S. AGUSTIN (FR. ANDRÉS DE) Vida 
de Fr . Antonio de San Pedro. 377 
— í R E L A C I O N de un m i l a g r o que Dios 
se d i g n ó obrar con D . Pedro de Tapia 
y Pera l ta . 378 
1693 B U E N D I A (P. JOSÉ DE) Orac ión fú-
nebre e n honras del i n m o r t a l valor de 
los soldados e s p a ñ o l e s . 379 
— L A D R O N D E G U E V A R A (DIEGO) D i -
s e r t a c i ó n sobre s i en la causa de i n -
m u n i d a d espi r i tua l puede haber auto 
d e legos. 380 
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—SARRICOLEA Y OLIO A (JUAN DE) The -
ses ex t e r t i a Div i Thomas parte. 381 
— f FUENTE (FRANCISCO I>E I.A) De l o 
bueno lo mejor , gobierno espi r i tua l 
p o l í t i c o . 382 
160i GONZALEZ P E Ñ A F I E L (ANTONto} 
Orac ión p a n e g í r i c a del Glorioso A p ó s -
to l San Pedro. 383, 
—VARGAS MACHUCA (FRANCISCO) Ora -
ción p a n e g í r i c a al g lor ioso A p ó s t o l 
S- B a r t h o l o m é . 384 
—MENDOZA (FR. MIGUEL DB) Sermon 
de la Vis i tac ión de N . S e ñ o r a la V i r -
gen Mar i a . 385 
— í BERMEJO Y R O L D A N (FRANCISCO) 
Enfermodad del Sa rampiom. 38Ô 
—EDICTO para rocojer lo s cuadernos, • 
ro t ra tos , cuentas, etc. de Angela Oa^ 
rranza. 387 
— I B A Ñ E Z DE LA R E N T E R I A (José AN-
TONIO) S e r m ó n p a n e g í r i c o del Pa t r i a r -
ca S . J o s é . 388 : 
— J E L Parnaso del Real Colegio de San 
Marcos postrado a los p i é s del Condo 
de la Monclova. 389 
— J OLEA (P. NICOLAS DE) Sumaria t r i -
pa r t i t a scholastica p h i l o s o p h i í e . 300 
1695 SALDUENDO {P. FRANCISCO X A -
VIER) Los sicto á n g e l e s del Apoca l ip-
sis en siete sermones. 301 
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—QUESADA Y SOTOMAYOR (FR. T-RE-
C.OIUO) Sermon del glorioso pa t r ia rca 
S.Jose. 3D2 
— D I K Z DE S. MIGL'KTJ Y SOLIER {NiC. 
ANT.) La Gran foe de l Centurion Es-
pí t fml: Sermon m o r a l . 393 
— ^ HI V I L L A BONKT Y PUEYO (.losÉ) 
Desvios do la naturaleza, o tratado de 
e l origen do los Monstros . 394 
— H O Y O fJosí: DEL) R e l a c i ó n del auto de 
f e de 20 de Diciembre de 1691. A d j u n -
t o o t r o del año de 1693. 395 
Í 6 9 6 CVBVS ot sphtera geometrice du-
p l i c a t a . 396 
—QUESADA Y SOTOMAYOR (FR. GRE-
GORIO DF:} Sermon de la P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n de Mar ia . 397 
3697f EXEQUIAS de la Reyna Doña Ma-
r i a de Austr ia . 398 
1698 L I L L O Y L A BARRERA (P. NICO-
LAS DE) Sermon en l a p r o c e s i ó n y ac-
c i ó n de gracias a S. Francisco X a -
v i e r . 399 
—ALEGACION del Licenciado D. Juan de 
Sarr icolca en la o p o s i c i ó n a la c á t e d r a 
d e artes. 400 
— % ALMANAQUE peruano o el conoci -
m i e n t o de los t iempos . 401 
{Me consta qno esta ]HiblÍcaciAn existía ya 
en esa fecha, ile modo que desearía la cola-
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oión de los títulos do los impresos desde eso 
año, ó antes.] 
1699 LISPERGUER Y SOLIS (Fa. MA-
TIAS) Sermon en l a p u b l i c a c i ó n d e l 
Breve de la Religion Bct lcemit iea . 402 • 
— I D . Compendio de la v i d a de Sta. R i t a 
de Casia. 403 
—BERMUDEZ DE L A TORRE (PEDRO 
JOSÉ) O rac ión i n f o r m a t i v a , p a n e g í r i c a , 
h i s t ó r i c a y po l í t i ca que h izo . . . 404 
— ^ R E L A C I O N del espantoso t e r remo-
to que p a d e c i ó esta c i u d a d de los R e -
yes el d i a 14 de Jul io de este presen-
te a ñ o de 1699. - 405 
— f CARTA pastoral de D . Melchor do 
L i ñ a n y Cisneros con m o t i v o de l a des-
t r u c c i ó n de Riobamba. 406 
SIN AÑO DE I M P R E S I O N 
SIGLO XVII 
16... í CAMARGO {FR. JERÓNIMO) Analo-
gorum l i b r o r u m . 407 
—PLATICA que hizo nues t ro M . R, P . 
M . Fr . Juan de Ribera en que se de sp i -
de del oficio do Retor P rov inc i a l . 408 
— E L Dotor D. Sebastian d e Alarcon en 
la causa con Juan F lores . 409 
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— 5 MEMORIAL e i n f o r m a c i ó n en de-
recho de D. Thomas Suarez de G i -
les. 410 
[La fecha dobe fluctuar entre 1610 y 1671.] 
— T'LOPKZ DE CARA VANTES (FRANCIS-
CO) Discurso do las doudas de hacien-
da que se deben a S. M . ( L i m a , 
1625?) 411 
—MANDÓ que so impr imiese este escri to 
el Conde do A l v a do Aliste en la j u n t a 
sobre tratamiento do los Indios. 412 
[Posterior â 106O y obra de Diego de León 
Pinelo.] 
—POR e l contador O r d e ñ o de Zamudio 
con t ra el bachil ler Alonso de la T o r r e . 
(De Diego do Leon Pinelo.) 413 
—ALEGACION j u r í d i c a por el Tesore-
ro Francisco X i m c n e z de Cervantes. 
(Id.) 414 
—ALEGACION j u r í d i c a por Miguel R u i z . 
(Id.) 415 
—POR Bernarda de Salvatierra en el 
p l e i t o de su l i b e r t a d . (Id.) 416 
—POR el C a p i t á n l i o n Marcos de L u c i o 
en e l pleito con A n d r é s Lopez de Oiv 
tega. (Id.) 417 
—POR ol Licenciado Don Diego de C o r -
dova, en el a r t í c u l o con Fr. Cipr iano 
de Medina sobre patronazgo de obras 
pias . (Id.) 418 
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—POR D . Antonio do Mroño y Salcedo 
acerca de la dote de M a r í a de l a Cue-
va. ( Id . ) 419 
— M E M O R I A L del Dean y Cabildo de l a 
Catedral de L i m a , sobre la reforma de 
un auto de v is i ta . (Ul .) 420 
—POR D. Fernando Bravo do Lagunas 
para que sea amparado en la cobran-
za de sus salarios. ( Id . ) 421 
—POR D. Antonio Fernandez de Cordo-
va y Figueroa en el p le i to eon D. L u i s 
de Avis sobre el remate de una estan-
cia. ( Id . ) 422 
—POR D. í e d r o de Zarate en el p l e i t o 
con los herederos del c a p i t á n D. L o -
r e n ç o do Zarate... Demas del p r i m e r o 
informe so suplica, etc. ( Id . ) 423 
—POR D. Sancho de Ribero Manuel con-
t ra D. G e r ó n i m o do Montenegro. . . V i e -
ne en un art iculo que ha incidido, etc. 
(Id.) 424 
—POR Juan Mar t in de l a Cruz con D . 
Fernando de Suarez Pa t ino sobre e l 
desembargo de unos negros. (Id.) 425 
—POR D o ñ a Maria de Solier y Cordova 
en el p le i to do p a r t i c i ó n de los bienes 
de J o s é de Caceres y Ul íoa . (Id.) 426 
—INFORMEsegundo por D o ñ a M a r i a d è 
Solier y Cordova en el p le i to de d i v i -
sion y p a r t i c i ó n , etc. ( I d . ) 427 
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—POR Don Francisco de Vargas Carva-
j a l contra D. J o s é de Carvaiat Mar ro -
quí cerca de í a propiedad del oficio do 
Correo Mayor. (Id.) , 428 
—POR el C a p i t á n Pedro de Vera Monto -
y a con Doña Catal ina de Alarcon. E n 
s u p l i c a c i ó n de la sentencia de v i s t a . 
( Id . ) 429 
—POR Don Pedro Lopez Barnuevo con-
t r a e l Capitán Pedro Merino sobre pre-
cedencia do lugar. (Id.) 430 
— f FLORES Y A G U I L A R (NICOLÁS) Ora-
c ión panogirica gra tu la tor ia a D. L u i s 
Enriquez de Guzman Conde de A l v a . 
- ( E n t r o 1(555 y 1601.) 431 
—POR el Licenciado Don Pedro de P ra -
do y Escobar sobre ser recibido p o r 
abogado. (163...) 432 
—POR el Gremio de Azogueros de Poto-
s í sobre el cumpl imiento do la nuova 
ley y p r a g m á t i c a . 433 
—POR Don Joseph de Cabrera Gi ron 
y D o n Juan Barba de Albornoz ò n 
e l a r t í c u l o de m a n u t e n c i ó n que es-
t á pendiente en e l Consejo de I n -
dias. 434 
- P O R Su Magostad o l Fiscal de lo c i v i l 
desta Real Audiencia de los Reyes on 
el p le i to con las religiones, sobre diez-
mos . 435 
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—EL p l e i t o que sigue D o ñ a An ton ia Grer 
gor ia de la Cueva con d o n Rodr igo 
de Esquive l sobro p a r t i c i ó n de bie-
nes. 436 
—POR ol C a p i t á n Podro do Vera M o n t o -
ya con o l Alferez Francisco de Á g u i t a r 
sobre nu l idad de un tes tamento. 437 
—POR el General D. Rodr igo de Mendo-
za con Don Francisco de l a Cueva so-
bre c i e r to solar de L i m a . 438 
—JURIS allegatio p ro L i c e n c í a t e F r a n -
cisco d e l Saz Carrasco. 439 
—LISPERGUER Y SOLIS ( F R . . MATIAS) 
Alegada a la c á t e d r a de phi losophia 
en la Univers idad . 440 
— A P E N D I X al informe de Don R o d r i -
go do Esqu ive l y Caceres sobre l a de-
manda de su hermana. . 441 
—EL Doc to r D. Gabriel do Barreda Ce-
ballos e n las causas con D . Luis Fer-
nandez de Cordova. 442 
— I N F O R M A el Doctor Don Joseph de 
Lara Galan en IQS autos con Fr. M a r -
t in de Ul loa . 443 
—POR Don Juan de la Cerda y do l a Co-
r u ñ a sobre la muerte de l Vizconde d e l 
Por t i l l o . 444 
—POR los Indios de Mara y Anaguaras 
contra l o s herederos do D . G e r ó n i m o 
Costilla Gallinato. 445 
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—POR e l Señor Doc tor D. Garcia F r a n -
cisco C a m i l o A Id rete en el j u i c io d i -
v i s o r i o de los bienes de Juan de U r r u -
t i a . 446 
—ESPINOSA DE LOS MONTEROS (JUA.N 
DK) P a n e g í r i c a d e c l a m a c i ó n por la p r o -
t e c c i ó n de las c iencias y estudios. 447 
—ESPINOSA DK LOS MONTEROS ( P E -
DRO) Aprendiz de r i c o , que no p r o s i -
g u i ó , i n t e r rumpido p o r la basa de l a 
moneda. 448 
—POR e l Excelcnt iss imo Señor Marques 
de Maneera contra l a falsedad del tes-
timoDiode setenta causas que supu-
s ieron haber tiecho. (Lima?) 449 
—POR par te del d o c t o r Baltasar Carras-
co sobre l a exeeucion de las c l á u s u -
las de un tes tamento. 45^ 
—DEO Manv Dvctore Apologeticvs d i a -
logvs,. 451 
—POR e l Licenciado L u i s Henriquez en 
defensa do la r e a l suprema j u r i s d i c -
c i ó n . 452 
- E L Fisco i n fo rma en el pleito con Don 
Melchor Malo de Mol ina . 453 
—POR e l Capi tán Don Luis Alfonso de 
Rojas y M e n d o ç a sobre cierta ^provo-
c a c i ó n . 454 
-POR e l Arzobispo, Dean y Cabildo con 
los indios sobre paga de diezmos. 455 
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POR el Obispo D. Junn Alonso Ocon 
en s a t i s f a c c i ó n de lo quo so p id ió a i 
Rey p o r el Dean y . Cabildo del CIHH 
-co. ' . 456 
-7-RELACION compendiosa do la solem-
nidad con que so ha celebrado en l a 
Corte R o m á n a l a c a n o n i z a c i ó n de San. 
Francisco de Borja . 457 
—ELOGIO del V . Siervo de Dios P. F ran -
cisco dol Castillo. 458 
—INFORME en derecho sobre la v a l i - • 
dac ión d e l testamento de l C a p i t á n A n -
dres Cintero. 459 
—EL Doc tor D. Francisco Sarmiento de 
M e n d o ç a sobre la precedencia y ant i-
g ü e d a d de su plaza de o idor . 460 -
— L A Sagrada Religion do Predicadores 
sobre el testamento d e l c a p i t á n A n -
dres Cintero. 461 
—APARICIO {FR. LUIS DE) Defepsa ere 
derecho de la e lecc ión de Fr. Diego 
Bohorques. 462 
—POR par te de la S e ñ o r a Doña Ma-
riana de Guzman y Q u i ñ o n e s en l a 
pretension de rebaja do ciertos cen-
sos. Í63 
• MOTIVOS que tuvo el S e ñ o r Lic . Don; ; 
Bernardino de Prado pa ra la averigua-
cioíT^de los cap í t u lo s puestos contra 
D. Melchor de Agui le ra . 464 
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- E X C E L E N T Í S S I M O Señor . EL doctor 
don Nicolas Polanco ele Santillana dizo 
que V . Excelencia h a sido servido de 
p rovee r en su oficio de relator, etc . 
[L ima?] 465 
-—MELCHOR Arzobispo de L i m a a las 
Ke l ig iosas , esposas de lesv Chr i s -
t o . 466 
1700 MEMORIAL que en nombre de Don 
Pedro Davalos p r e s e n t ó D. Pedro I g -
. n a c i ó de Alzamora V r z i n o . 467 
— 5 TORRES RUBIO (P . DIEGO DE) A r t e 
d e la Lengua Qvichva . 468 
1701 BUENDIA (P. JOSÉ DE) Oración f ú -
nebre en las honras de Fr . Francisco 
Camacho. 469 
— f ID. P a r e n t a c i ó n r e a l en las exequias 
de Carlos 11. 470 
—CASTRO Y MENA (FR. RODRIGO DE) 
O r a c i ó n f ú n e b r e en las exequias de 
Car los 11. " 471 
— f SOLEMNE p r o c l a m a c i ó n y cabalga-
t a que hizo l a Ciudad de los- R e -
yes. 472 
1702 MORAN DE BUTRON (P. JACINTO) 
L a Azucena de Qui to . 473 
— M A R E A N (P. PEDRO) A r t e de la L e n -
gua Moxa . 474 
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1704 VIÑAS (P. MIGUEI, DI;} O r a c i ó n fü-
nebre de D . Francisco de l a Puebla y 
Gonzalez. 475 
—RELACION sumaria de l av idaymuer - ; 
t e del P. Cipriano Baraze. 476 
—EL Doctor Don Pedro Joseph Bermu-
dez en los autos con el C a p i t á n Lucas 
de Vergara . 4*77 
1707 INFORME sobre los m é r i t o s y ser-
vicios del L i c . D. Thomas de Balles-
teros. 478 
1708 PERALTA BARNUEVO (PEDRO JOSÉ 
DE) L i m a t r iunfante , g lor ias d e la 
A m é r i c a , juegos pyth ios , o te . 479 
—DOÑA Rosa de 'Cast i l la Al t ami rano . 
Reverentemente puesta a los pies de 
V . E. dice, etc. 480 
1709 RELACION de las prevenciones que 
e l Marques de Castel-Dos Rius hizo 
para la defensa y apresto de arma-
da. 4&I 
1711 CARTA pastoral que e s c r i b i ó Don 
Diego L a d r ó n de Guevara exhortan-
. dolos a la fidelidad al Rey. 482 
— 5 APLAUSO reverente y afectuoso de 
la Univers idad deS. Marcos a D. Die-
go L a d r ó n de G u e v á r a . 483 
1712 COMPENDIO de lo que debe creer 
y conviene que .sepa todo ehristia-
ao. 484 
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—RESOLUCION j u r í d i c a que D. Diego^ 
L a d r ó n de Guevara d i o en el negocio 
d e la p r e s e n t a c i ó n del curato de Guan-
cavel ica . 485 
—RODRIGUEZ DE GUZMAÑ (DIEGO) 
I l u s t r a c i ó n de la destreza indiana. 486 
— ^ M A N U A L i n s t r u c c i ó n y orden de 
da r h á b i t o a las Monjas . 487 
— J A N D I A 1IIAR.RAZABAL (P. JOSÉ DE) 
Sermones. 488 
1713 ID . Sermon a l Glorioso Archangel 
San Migue l . 489 
— B R E V E noticia del estado én que se 
ha l lan las Misiones de los Mojos. 490 
1715 ^ PERALTA BARNUEVO (PEDRO 
DE) O r a c i ó n en a c c i ó n de gracias a l 
C laus t ro de la Univers idad. 491 
— 5 GACETA reimpresa en L ima del mes 
de Febrero de 1715. , 492 
[¿Qué otros números ó extractos hau sido 
re impresos?) 
— I B A R H A (Fa. JUAN HUINIO DE) D ia 
i n t e rca la r del a ñ o bisiesto del sol d i -
v ino Santo Domingo. 493 
n i G CASTILLO Y VOL IBAR (FR. JOSÉ 
DEL) Derechos de M a r i a S e ñ o r a Nues-
t r a a l a pr imera gracia . 494 
— PERALTA BARNUEVO (PEDRO DE) 
O r a c i ó n que dixo a l Claustro de l a 
Univers idad . 495 
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— I D . Par to Segunda. Panegivico y Poe-
s ías con ([uc se c e l e b r ó l a fausta f e l i x 
acción del recibimiento d e S. E . en l a s 
Escuelas. 49fi 
[¿Cuál es l i i Primera Parte?] 
—CARTA del P. F e m a n d o de A g u i l a r 
sobro la v ida y muerto del P. Diego 
F. Al tamirano . í 9 1 
— E L Presidente y Oidores de l a R ô a l 
Audiencia y C h a n c ü l e r i a Real, e t c . 
(Bando acerca do l t r a t a d o de paz c o n 
Saboya.) 408 
—EL Presidente y Oidores d e fa A u d i e n -
cia y Cbanci l ler ia Real , etc. (Bando 
prohib iendo el comercio c o n las naves 
francesas.) 490 
—EL Presidente y Oidores, etc. ( l i a n d o 
par t ic ipando el casamiento de l R e y 
con d o ñ a Isabel Farnes io . ) 500 
1717 0V1KD0 HERRERA ( L u i s ANTONIO 
DE) Poema Sacro de l a P a s i ó n de N. S. 
Jesucristo. 501 
—EL Sol en e l Zodiaco. Cer tamen p o é -
tico en el solemne, t r i u n f a l r e c i b i -
miento de D. Carmino Nicolas Garst 
cholo, Pr incipe de Santo Buono. 502; 
—PAPEL en í fuec l Sargento Mayor Don 
Gaspar Fernandez M o n t e j o de Q u i r o s : 
propone los tratados que se h a n de 
celebrar con S. M . 503 
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— J O L AVAR R I E T À M E D R ANO (MIGUEL 
DE) Recuerdo de las obligaciones de l 
min i s t e r io a p o s t ó l i c o . 504 
1718 RESPUESTA p o r D. Diego L a -
d r ó n de Guavara a los cargos do l a 
residencia de sus empleos. 505 
1719 INFORME en que se procura j u s t i -
ficar e l derecho con quo los PP. F r . 
Pedro Prieto y Fr . Juan Mexia, recu-
r r e n a este Real Acuerdo de L i -
ma. 506 
— E L REY. Por quanto por despacho de 
v e i n t e y quatro de Septiembre, etc. 
(Real cédula de í de Sept. do 1701 so-
bre nombramiento de Visitadores.) 507 
—DON Carmine Nicolas Caracholo, etc. 
(Rando sobre e l estanco, de p ó l v o -
ra ) . 508 
B R E V E compendio de las innumera-
bles indulgencias y gracias concedi-
das a los Hermanos de San Francis -
co. 509 
[¿Qué sigue dvspués de la pAg. SO?] 
1720 P E R A L T A B A R N U E V O (PEDRO DE) 
E l Tomplo d e l a Fama vindicado. D i s -
cu r so escrito p o r el Doct . D. . . 510 
— I D - Stanzo panegyriche al-Cardinale 
Alberon i . 511 
— C A R T E L del cer tamen. El Thoatro 
hero ico . Certamen p o é t i c o de la U n i -
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vers idad al r ec ib imien to de D. Diego 
Morc i l l o Rubio de A u u o n . 512 
—CARTEL del cer tamen. E l Jupi ter 
Olympico. Para l a fes t iva Cülebrac ioa 
poética, dü la Univers idad a Morc i l l o 
Rubio d e Auñoii. 515 
—DONFr . Diego M o r c i l l o , etc. (Bando de • 
. 1 i de Marzo do 1720 prohibiendo e l co-
mercio con las naves extranjeras). 5M4 
—PON F r a y Diego Morz iHo ,e tc . {Bando 
de 11 d e Mayo de 1720 sobre desa-
fios). 5i&T 
—ESCUDO apos tó l ico aplicado y gracia 
pontif ieia vindicada. 516 ' 
17-il S A R H I CO L E A Y O L E A (JUAN DE) 
Orac ión pauegyrica a la Minerva* de 
las ciencias. 517 
—POR par te de D. Ambros io Borxes de 
Oropesa se proponen los fundamen-
tos de derecho en el l i t i g i o con D o ñ a 
Josefa D á v i l a . (1721?) . . 518 
—Pl íDRO Perez de Guzman en n o m b r é 
del P r í n c i p e de Santo Buoúo en lo s 
autos do su residencia. (I721'í) 519 
1723 f P E R A L T A BARNUEVO (PEDRO DB) " 
Júbi los de Lima y tiestas reales en los 
casamientos de Luis Fernando y la 
Prineesa de Orleans. 520 
— <[ 01i.DE NANZAS del Tr ibuna l del Con-
sulado d e esta ciudad d e los Reyes. 521 
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—CARTA del P. A n t o n i o Garriga a lo s 
Padros y Hermanos de Ja Prov inc ia 
del P e r ú . ' 522 
1724 DIÁLOGO p o l í t i c o . La verdad y l a 
' j u s t i c i a . 523 
—BALEANO (FR. FRANCISCO) Passion de 
e l Hombre-Dios. 524 
—CARTA pastoral de D . Alexo Fernan-
do de Roxas'y Azevedo con o c a s i ó n 
del alzamiento genera l que han hecho 
los Indios . 525 
—POR par te de D. Francisco de Zava la 
V i l l e l a en los autos del concurso de 
acreedores a los bienes de D. Bart . de 
Aste te . 526 
—DON Joseph de Armenda r i z , Marques 
de Castel-fuerte, etc. (Bando sobre 
correos) . 527 
—DON Joseph de Armendar i z , etc. (Ban-
do prohibiendo el comercio con las 
naves extranjeras). 528 
—DEFENSA al cargo que r e s u l t ó en l a 
residencia de D. Juan Oquino. 529 
—CUEVA PONCE DE LEON (ALONSO DE 
LA) S e ñ o r . A v i e n d o m e re t i rado a l a 
C o n g r e g a c i ó n de l Ora to r io de San 
Phelipe Ner i , etc. T>30 
1725 f I D . Sinopsis de l a historia gene-
r a l de l a Santa Ig les ia Met ropol i t ana 
de L i m a . 531 
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- F E R N A N D E Z DK CASTRO (GERÓNIMO) 
Elisio Peruano. 532 
—LOA para l a comedia del advenimien-
to al t r o n o de Luis I . 533 
—DON J o s é de Armendar iz , ote. (Bando 
prohibiendo cargar armas a los Sa-
dios). 534 
—TORREJON (P. TOMAS DE) Parentación 
real en las exequias de L u i s 1. 535 
[Necesito copia de la parte de la portada 
desde Indias hasta Rwiv ia la . ] ^ 
- B A R R E N E C H E A (JUAN) Reiox astro-
n ó m i c o de temblores de t ie r ra . 536 
— C U E V A PONCE DE L E O N (ALONSO DE 
LA) Carta supl icatoria a los Arzobis-
pos y Obispos. 537 
—DON Joseph de Armendar i z , etc. (Ban-
do sobre m o d e r a c i ó n de lutos). 538 
—DON Joseph de Armendar iz , etc, (Ran-
do fi jando la salida de la armada). 539 
—POR par te de los herederos de Don 
Joseph de Garazatua sobre un recurso 
de fuerza. 540 
— ^ D . Diego Carvajal y Bargas, etc. 
(Memoria l a l Rey en so l ic i tud de que 
se le crease Grande de E s p a ñ a ) . [ L i -
ma, 1725?] 541 
1720 DON Joseph do Armendar i s , etc. 
(Bando acerca del uso de l papel se-
llado). 542 
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1728 CARTA pr imera que escribió Don 
Joseph de Antequepa y Castro. [Urna , 
1728?] 543 
—CARTA segunda, Po l i t i c a y legal sa-
t i s facc ión . [1(1.] 544 
- P E R A L T A B A R N U E V O (PEDRO DE) Fú-
nebre pompa en las exequias del Du-
que de Parma. 545 
—DON Josepli de Armendar is , etc. (Ban-
do acerca del uso d e los lutos). 546 
1730 P E R A L T A BARNUEVO (PEDRO DE} 
His tor ia de E s p a ñ a vindicada. 547 
- f PRÁCTICA de la doctrina Christia-
na. 548 
—EL Doctor D. D o m i n g o Siluano Lujan 
con D . Cr is tobal Barrazasobrelos bie-
nes de Rosa Lu jan , 549 
1731 R I O (FR. ALONSO DEL) F ú n e b r e re-
l igiosa pompa de nues t ro San t í s s imo 
Padre Benedicto X I I I . 550 
—ACTA capi tul i p rovinc ia l i s huius p ro-
vincias S. Joannis Baptistse. 551 
—HERRAN (P. GERÓNIMO) Noticias de 
el estado de l a p rov inc i a del Para-
guay. 552 
1732 P E R A L T A BARNUEVO (PEDRO DB) 
L i m a fundada. 553 
—DON Joseph de Armendar iz , etc. (Ban-
do sobre el peso y ley de las alha-
jas). 554 
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—EL REY. Por cuanto siendo conve-. 
niente, etc. (Códula de 28 do A b r i l de 
1730 acerca del peso y l e y delas alha-
jas quo se labraren). 555 
1733 SALAZAR (P. JUAN JOSÉ DE) V i d a ; : 
del P. Alonso Messia. 556 
- P E R A L T A BARNÜEVO (PEDRO BE) Re -
lación del auto de fe de 12 de Julio de . 
1733. 557 
—CASTILLO Y B O L I V A R (FR. JOSÉ DEL) 
Ramillete sagrado. 558 
1734 J BARRENECHEA (JUAN DE) NueTfc 
o b s e r v a c i ó n a s t r o n ó m i c a de los t e m -
blores. 559 • 
1735 CARTA pastoral de D. Agust in R o -
driguez Delgado, Obispo d e la Paz. 560 . 
—CONSTITUCIONES y Ordenanzas d e -
la Real Univers idad de San M a r - . 
eos. 561 
—POR par te de D. Fernando Carrillo d e 
Cordova y R o l d á n en el concurso de ' , 
acreedores del colegio de S. M a r - : 
t i n . _ 562 . 
1736 EL cielo en e l Parnaso. Cartel d e l 
certamen p o é t i c o . • 563 i . 
—MANIFIESTO que haze l a V n i v e r s i d a d -
de Cargadores del Comercio de E s - . 
p a ñ a . 564 
—RUBIO DE RIBAS (ALONSO) I n t roduc -
ción satisfactoria que da a l púb l i co . 565 ^ 
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—RUBIO DE RIBAS (ALONSO) Manifies-
t o tercero de la j u s t i c i a que asisto a l 
Comercio do E s p a ñ a . 566 
1737 LOPEZ MERINO (FR. CRISTOBAL) 
Sermon en las exequias a F r . Juan de 
Soto. 567 
— 1 VERDAD aclarada y defensa del 
T r i b u n a l del Consulado do Lima. 568 
— E X E M P L A R de la sentencia de la cau-
sa do Maria Ignacia del Salvador 
Ochoa. 569 
—BERMUDEZ DE L A TORRE (PEDRO 
JOSÉ) Triunfos de l Santo Oficio Pe-
r u a n o . 570 
— Ç M E D I A Annata do Mercedes. Reglas 
generales para su a d m i n i s t r a c i ó n . 571 
1738 RELACION de los autos sobre l a 
e r e c c i ó n de l a C o m p a ñ i a Real que ha 
sol ic i tado Pedro Garcia de Vera. 572 
— P E R A L T A BARNUEVO (PEDRO SE) 
Passion y t r i umpho de Christo. 573 
— 1 LATORRE BARRIO (LOREN. FELIPE) 
A r t o o car t i l la del nuevo beneficio de 
l a Plata. 574 
173D RODRIGUEZ G U I L L E N (FR. PEDRO) 
Memor iagen ia l y a c a d é m i c a del t r i u n -
fo mayor por menor. 575 
—COPIA de carta escr i ta por D. V i c t o -
r i ano Montoro de l Agui la a D. Pedro 
Garcia do Vera. 576 
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— J CONSTITUCIONES Hynodalos oa -
tabliicidas por ol Obispo do l a 
Paz. 577 
— ^ P E R A L T A . R o l a c i o n d e l a s a c r a f ô S - . 
ti va pompa en acción de gracias do l a 
exal tac ión a la cardenalicia dignidad 
da D. Gaspar de Molina. 578 
1 7 4 0 I T U L A I N (Fu. ALBERTO DB} Oración 
gratulatoria on fa elticcion de F r . B a -
silio Sanchez. 579 
— S E G U N D A carta pastoral de D. Agus-
tin Rodrigue?, Delgado. 580 
— f ACTA capituli provineiaUs hvivs 
provincia; S. Joannis Bapt i s te del P e -
r u . 581 
—SE5tOIt. Don Joseph Florez Osorio, 
obispo de Cuenca, y ul Dean y Cabil-
do decimos, ote. 582 
— A R A N D A (NORBKRTO Lui s ) Oración 
panegír ica en el rocibimiento del Mar-
ques de Villa Garcia. 583 
— j[ P E R A L T A UARNÜEVO. L i m a ines-
pugnablc; discurso hereotectonico O: 
do defensa por medio de la fortíflea-
c í o n de esto grande imperio. 584. 
17ÍÍ CONSTITÜCIONKS del Ordon Ter-
cero do San til Maria do la Mercod. 585 
1742 AI-LEO A TO ([uo hizo el doctor Don 
Miguel de Valdivieso habiendo le ído , 
de opos ic ión , ote. 586 
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1743 BRKVK r e l a c i ó n d o l aplauso c o n 
que L i m a cal obro la llegada de las b i l -
las de su Arzobispo. 5 8 7 
— L L A N O Y Z A P A T A (EUSKBIO DK) R e -
s o l u c i ó n cu consul ta sobre las t e r n i i -
naciones «exiet y t r a n s i e t » . 5 8 8 
—ORACIONKS p a n e g í r i c a s que tía el a c -
to l i t e r a r i o a D. Jost í de Cevallos d i -
j e r o n e l Presidente y C a t e d r á t i c o s d e 
la Facultad C a n ó n i c a . 5 8 9 
— ^ INFORME en derecho sobre la v a -
cante de un cura to en el Obispado t i c 
P a n a m á . 5 9 0 
—POR parte del Teniente Coronel D o n 
Fernando Lucio C a r r i l l o de C o r d o v a 
se suplica a V . S-, etc. [1743?1 S O I 
1744 L L A N O Z A P A T A (E . DE) H i g i a s t í -
con o verdadero modo de c o n s e r v a r 
la sa lud. ¡ 5 9 2 
— I D . Reso luc ión p h i f i i e o - m a t h e m a t i c a 
sobre l a fo rmac ión de los Com é t i c o s 
Cuerpos. 5 9 3 
— C E V A L L O S (BARTor.OMÜ DK) B r o v c 
luctuosa d e s c r i p c i ó n de la solemne y 
magnifica t r a n s l a c i ó n que m a n d ó h a -
cer D. Joseph A n t o n i o Gutierrez d o 
Cevallos. 5 9 4 
—MAGNIFICA p a r e n t a c i ó n y f ú n e b r e 
pompa en la t r a s l a c i ó n del cuerpo d o 
D. Alonso Carr ion . 5 9 5 
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— C O N S U L T A hecha al V i r e y p o r c l O o n -
su lado sobre la c a p i t u l a c i ó n c u a r t a 
c o n Lorenzo del Arco . 596 
— L L A N O DE VALDES (FELIX) I n f o r m e / 
e n derecho sobre el despojo que hizo 
e l Obispo do P a n a m á a D . Diego Ro-
d r í g u e z Delgado. ' 597 . 
— A C T A cap i tu l i Provincia l i s huius p r o -
v i n c i a Peruana) Sancti Joanuis Bap-
t i s t f e . 598 
1745 HERCULES aclamado de M i n e r v a . 
Cer t amen p o é t i c o de la Un ive r s idad 
a l recibimiento del V i r e y Manso. 599 
— N O S e l Doctor D. Pedro Anton io d e 
"Arenaza y Garate, etc. (Edicto sobre 
l a v i s i t ado l a I n q u i s i c i ó n } . ' 600 . . 
- - N O S e l Doctor D. Pedro A n t o n i o d e . 
A r e n a z a y Garate, etc. (Edicto sobre: 
consu l to re s , calificadores, etc.) 601 
— T N U E V O asiento que ha celebrado Don 
G . de Sola y Fuente con los A d m i n i s * 
t r a d o r e s de la mina de Guancavel i -
c a . 602 
1746 I N D I V I D U A L y verdadera fe lac iqi t 
d e la ex t rema ruyna que p a d e c i ó La :: 
C i u d a d de los Reyes. 603 -: 
— í DESOLACION de l a c iudad de L i -
m a y d i l u v i o del Puer to del Callao. 604 
1747 CARTA o diar io quo escribe D. J . 
. Euscb io do Llano a D . Ignacio C í n r i 
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boga d á n d o l e cuenta de lo acaecido 
en L i m a desde el 28 de Octubre de 
1746. 605 
— HECHO p o r in forme que hicieron 
los Oftciales Reales de P o t o s í de ha-
berse casado el Oidor Ignacio A. del 
Castillo. 60G 
—CÉDULA que a favor de D. Ignacio 
del Cast i l lo expidió Su Magestad, 607 
— % N O T I C I A annalica y estado que t ie-
ne el puer to del Callao y la ciudad de 
L i m a . 608 
5 LUCTUOSA pompa que al nombre 
• y m e m o r i a del S. D. Phelipe V. m a n d ó 
e r ig i r D . José Manso de Velasco. 609 
Í748 E L d i a de L ima . P r o c l a m a c i ó n rea l 
de Fernando V I . 610 
— C Á R D E N A S Y P E Ñ A (NICOLAS DE) 
Orac ión fúneb re en las exequias de 
Phelipe V . 6 i l 
— P I N E D A (FR. JUAN DE) Orac ión f ú n e -
bre panegyrica en las exequias que 
T r u x i l l o hizo a Felipe V . 612 
—. f SOLA Y FUENTE (GERÓNWO DE) 
R e l a c i ó n e informe a l s e ñ o r D. Gas-
par de l a Cerda sobre el estado de la 
rea l m i n a . 613 
— f A C T A capi tul i p rovinc ia l i s . . . cele-
b r a t i 24 Ju l i j Ann i Dni 1748. Sub F r . 
Ferd inando Davila. 614 
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—SAINZ DE V A L D I V I E S O (MIGUEL) Pa-
r e n t a c i ó n real. Luc tuosa pompa a l a 
memor ia de Felipe V. 6 Í 5 
—INSTRUCCION del estado del tes ta-
mento de D. Pedro Velarde y M a t í a s 
Talledo. 616 
1749 V I L L A L T A (FRANCISCO XAVIER DE) 
Plausibles fiestas y sumptuoso eutfco 
en Guaylas a Fernando V I . 617 
—CUEVA PONZK DE L E O N (ALONSO D K 
LA.) Concordia de l a d iscordia . 618 
— $ P E R A L T A (FR. JUAN DE) Las t r e s 
jornadas del Cielo. 619 
— POR par te de los d u o ñ o s de nav ios 
en l a causa con los Abastecedores Ao 
Pan. , 620 
1750 L L A N O Y ZAPATA (J. EUSEB.) Re-
lación d e l auto de fe de 19 d é Oc tu -
bre de t7-í9. 621 
—PEREZ DE HERVIAS (ANDRES) O r a -
ción p a n e g í r i c a a San J o s é . 622 
— POR par to de Doíía A n t o n i a Pacheco 
con los d u e ñ o s de los t r i g o s perd idos 
por la i n u n d a c i ó n del Callao. 623 
—POÍ t pa r to del Conde d e San I s id ro e n 
un a r t i cu lo de a p e l a c i ó n . 624 
•—POR par te de D o ñ a Isabel de la Pres-
sa Garr í l i o en un plei to de despojo. 625 
— P L A N U T U S ' Imlo rum c h r i s t i a n o r u m 
in A m e r i c a Peruntina. Q2G 
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1751 GAZO ( F E . FRANCISCO) El nov ic io 
ins t ru ido en las obligaciones de l a 
r e g l a de los f ra i les menores. 627 
El Doctor D. Es t evan Joseph Gallegos 
representa sobre sus m é r i t o s lo s i -
guiente, etc. 628 
— D I A R I O v e r í d i c o de la entrada q u e 
h izo a la m o n t a ñ a D . Joseph de L l a -
mas . 629 
—ORDENANZAS p a r a el nuevo estable-
cimiento en l a d i s t r i b u c i ó n de la l i -
mosna . 630 
1752 CARTA pas to ra l que escribe D o n 
Pedro Antonio B a r r o e t a y Angel p a r a 
gan a r el j ubi le o. 631 
—BRAVO DE R I B E R O (P. José ) Rela-
c i ó n de las exequias de D. Juan V. 632 
—BALLESTEROS {THOMAS DE) T o m o 
p r i m e r o de las Ordenanzas d e l Pe -
r ú . ' 633 
—POR parte de D. Francisco Vadi l lo y 
Medina en la causa con Diego H i d a l -
go. , 634 
•- ̂ P O R parte de Don Diego Hidalgo de 
Zisneros con Franc isco Vadi l lo . 635 
—POR parte de D . P e d r o Cano y Balda , 
sobrecargo del r eg i s t ro , etc. 636 
—INFORME por D. J o s é , de Borda y s u 
m u j e r para que no se aBran las s en -
tencias revistadas. (1752?) 637 
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1753 .REGLAMENTO para la guarhiíiliih 
de l a plaza de Va ld iv ia . 638 
—REGLAMENTO para la gUarniéit ih tie 
tas plazas de C o n c e p c i ó n , Valparaíso 
' y fchiloí. 639 
—REGLAMENTO para las dbtacioiles de 
'lbs navios de l a real armada. f640 
— R E d L A t o N t o para la guafníctóh de 
plaza del Real Phelipe del Ca-
. l l a i . . 641 
— f BRiS^fe iüstrúccion o árte p'á^a' éta-
lender l a lengua común de l o s a d l o s 
.según'se h a i l a en la proviheia de 
Òlíito. '642 
— Í Ç A L A T A Y U D (P. PÍ*Wo fiE) <Juliio 
de l ò s s a e e W ó t é s , dóct ' i ' iha "prác t i -
ca, etc. ,. 643 
— % RELACICÍN â e l a "p'íiídí^íása' hria-
gon 'it é í M i o ' Ó h i t e o Tle'Tós'Willa-
gros-. ^44 
^ f y & G ^ S l k l j V i á a â è í P M V c ^ . n i I . 
''de Salvatierra. '^45 
1154 CONSTITUCIONES synodales "Jel 
. Àr^oiíifeiiado flelos R e y è s , Kéchàs^íor • 
l ) . B á r t . t o l l o í í u c r t e r o . 'é46 
- - p f G U É É É D o ' f P . SOA* •*>*) Í Í H e y Vo-
.cabulario 'de la lengua q u i c h l í a . ' 647 
—ALEGATO jü r ld i co (Jue hace D. ^eato 
do V i l l a r y S u b i a ü r . ' dn la! l a b ò V d e l 
' Bocobon rea l , etc. iftfí 
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—.ORDENANZA para el Diputado del 
Comercio de l a v i l l a de Po tos í . OÍO 
—0.ítl>J¿NANZA para el Diputado dol 
Comercio de Santiago do Cliile, (^0 
— { GARCIA (P. IOÍÍÀCIO) D e s e n g a ñ o 
ç o i i s e j e r o . (551 
— N . SS. P. Benedicto. X I V . EJn sus do's 
B r e v ç s A p o s t ó l i c o ^ , alabando grande-
í c e n t e los l í xe rc i ç iò^ ^ie S. ^gnacio, 
etc! (1754?) " " " ' ' 652 
1755 BARROS TA Y A N G E L (PEDRO AN-
TONIO) Carta pastora^ c o ç o.c^sío^i do 
la r u i n a de Quito. 653 
—REK (P- ÍUA^.) ^ conocimiento de los 
t iempos. 654 
— G A I i p I A ( ? • IGN4CÍO) Reçp i r^ç iou dô 
^1 a lma en afectos p í o s . 655 
— B l i A V p D K L A G U Ñ 4 S (PflP^O Jo?É) 
Voto consul t ivo que oftece ál-Vipey 
(lolP.sjrú. ' p5tí 
—¿ipFENZA j u r í d i c a por Don Francisco 
Mart inez Tamayo. 657 
—PQP' parte de D,. Lorenzo Felipe d e la 
Tof ro contra Ambros io Boorjes se po-
nen en c o n s i d e r a c i ó n de U. S. los fun-
damentos de derecho, etq. ^ 8 
— f RÜIZ (ANTONIO) J ú b i l o s de L i n i a en 
la ded i cac ión de SIÍ santa iglesia res-
taurada de la r u i n a que padeció e n el 
te r remoto del a ñ o 1746. 659 
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1756 RER (P. JUAN) El conocimiento dé -
los t i empos . 660 
—BUENDIA (P. JOSÉ DE) O r a c i ó n f ü n e -
bre de Fr. Francisco Camacho. 661 
- M A N I F I E S T O legal. En q u e D. Pedro 
deElcano, o t e , demuestra la fiel y 
• acertada conducta. . . 662 
—ALVITEZ (FR. ALEXO DE) Pun tua l des-, 
cr ipcion do las exequias de d o ñ a Ma-
r í a Josefa de Austr ia . 363 
— f TARIFA y puntual aprecio para, e l 
expendio de los medicamentos. 664 
—NOSel D .D . Francisco de Herboso, etc. 
{Edicto s ó b r e l a bula de cruzada).665 
1757 GARCIA DE HUYDOBRO (FRANCIS-
CO) Nuevas ordenanzas de minas pa ra 
el Reyno de Chile. 666 
—ESPINOSA (FR. TOMAS DE) Regla de 
N . P. S. Agus t in . 667 .. 
—SUMMARIO de las Indulgencias con-
cedidas a los Inquis idores , fiscales, 
etc. 668 
—ALEGACION j u r í d i c a p o r B a r t o l o m é 
, de Loaysa sobre cuentas" de una m i -
na. 669 
—MANIFIESTO a favor del L i c . D. Pa^ . 
t r ic io de L u g o y Sandoval. (1757?)670 
—DEFENSA que hace la Condesa de 
Vis ta -F lor ida en la causa con Juana 
Gonzalez. (1757?) 671 
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— í LOAYSA Y VEGA ( F R . PEDRO) Exce-
lencias de San Joach iny Santa Ana. 672 
1758 POR parte de D. Pedro de V i l l a r y 
Z u v i a u r sobre que se confirme un auto 
def in i t ivo . 673 
- S A N C H E Z (P. JUAN) Sermon p o r la 
reed i f i cac ión del hospi ta l de S. L á -
zaro. 674 
—DEFENSA en derecho por el Conde de 
S. Is idro . . . en respuesta a B a r t o l o m é 
Loaysa. 675 
—POR parta de D . Petronila Ruiz-Diaz-
en la causa con Pedro del V i l l a r . 676 
—SE proponen a U . S. l o s fundamentos 
<[ue favorecen l a j u s t i c i a de D. Juana 
Gonzalez do A r g a n d o ñ a . (1758?) 677 
—SEÑOR. Kl Doct. Don Nicolas de Car-
denas y Peña . . . dice: Que t iene actua-
das todas las funciones.. . (1758?) 678 
1759 BUENO (COSME) E l conocimiento 
de los t iempos. 679 
—CORRO {DIEGO DEL) Car ta pas tora l a 
los que pretenden ordenarse. 680 
— I D . Sermones que d i x o c l Ulmo. S. 
D. D. . . 681 
[Necesito la colación del texto.] 
—CONSTITUCIONES de l a C o n g r e g a c i ó n 
de l C o r a z ó n de Jesus. 682 
— O R E L L A N A (ESTEBAJM DE) I n s t r u c c i ó n 
de la lengua lat ina. 683 
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—RECAPITULACION o ex t rac to g 
de las ordcnaiixas para la ArcUicofFk-
dia de la V e r a Cruz. 694 
-^DEFENSA e n dereelio í[ue hace Fran-
cisco Nuncibay Carr i l lo en la c í u ^ a 
con A. Saucho Davila. Para qu$ se res-
cinda e l arrendainiento, ete.. 685 
—ORDENANZAS para la l a b o r de las 
monedas de oro. 68!B. 
—ORDENANZAS que han de observar 
los estanqueros dol por menor . 687 
—ORDENANZAS de los Fieles ele T e r ç e -
nas. 6.88 
— I D , de los Fieles de Almacenes. 689 
—ID. de los Factores de Tabacos. 6.90 
—ID. de los Tesoreros Generales. 6 9 1 ' 
— I D . de los Contadores de l a ¡ o t e P v e n -
cion. 692 
— I D . de los Admin i s t radores p a r t i c u -
lares, 693 
— I D . de los Administradpres. Genepa-
les, 694 
— I D . de los Vis i tadores Generales. 695 
-^ID. del Oficial Mayor de t a Cqutadu-
r i a . 696" 
—ID. del Di rec tor Ganeral d e l Rea] Es-
tanco. • 697 
—ID. del Thesorcro General. 698 
—IP, del Contadpr Gencraf de la I n -
t e r v e n c i ó n . 699 
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— V I L L A R R E A L (JUAN JOSIÍ) Satisfac-
ción a una calumnia imaginar ia . 700 
—FIGUEROA (P. THOMAS DE) Orac ión 
f ú n e b r e do Sor Mar ia Igiiacia de i a 
Cruz. 701 
— C A R T A del P. V. Rec tor Buenaventu-
r a do San Vicente sobre la muer te dol 
P. Be l t r an Herbert . 702 
— C A R T A del P . Alonso Lobera sobre l a 
m u e r t e del P. Podro Foronda. 703 
- R O D R I G U I Í Z DE LA PEÑA (BERN.) 
Ut i l y breve tratado de la g r a m á t i c a 
l a t i na . 704 
1760 R I B E R A (P. JUAN ANT.) Pompafune-
" tfalen las exequias de Fernando V I . 705 
—ARCO (P. RAMON DEL) O r a c i ó n f ú n e b r e 
eS las exequias de Fernando V I . 706 
1 — L U X . A N (FR. MARIANO) Relación fúne -
bre d e laa exequias de D. M a r i a B á r -
• bara de Portugal. 707 
— L I M A gozosa. Desc r ipc ión de l a p ro -
^clatfiacion de Carlos I I I . 708 
[ j Q ü i é n ès el autor?] 
— C A R T A misiva de lo acaecido al navio 
" San M a r t i n . 709 
—DEFENSA j u r í d i c a por parte de l L i c . 
D. A n t o n i o de) Pozo. 710 
— E X M O . Sor. Don Joseph Herboso.. . 
dice: que es duoño do ia mijiá. Fta-
-Btentoosi-etc. 711 
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—ACTA Capi tu l i P r o v i n c í a l i s huius Pe-
r u n t i n í e Provinciae S. Joannis Baptis-
tse. 712. 
1761 ARCO (P. RAMON DEL) Orac ión fú-
nebre en las exequias de D. Cayetano 
Marcellano. 713 
—ALEGACION por parte de los PP . dú 
la C o m p a ñ í a de Jesus sobre las ha-
ciendas de Bocanegra y la Taboa-
da. 714 
—BRAVO DE LAGUNAS (PEDRO JOSÉ) 
Discurso de l origen y f u n d a c i ó n del 
Hospital de S. L á z a r o . 715 
—ID. Colecc ión legal de cartas. 7 Í 6 
—ID. Voto consul t ivo que ofrece al V i -
r rey. 717 
—RELACION del auto de fe de 6 de 
A b r i l de 1761. 718 
—EXCMO. Sor. En el m e m o r i a l que 
p r e s e n t ó a V . E. D. Joseph Hervoso , 
etc. 719 
—CUENCA {P. VICTORUNO) P a r e n t a c i ó n 
solemne a l a memoria de d o ñ a M a r i a 
Amalia de Saxonia. . 720 
— % ALEGATO que dixo en l a Un ive r s i -
dad D. Pedro Vasquez Be Noboa . 721 
1762 BUENO (COSMR) El conocimiento 
de los t i empos . 722 
—EL nuevo heroe de la fama. Cortamon 
poét ico con que la Univers idad cele-
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b r ó el rec ib í mien to de D. Manuel de 
Amat . 723 
—DISCURSO j u r í d i c o que hace el con-
vento do N. S. de los Angeles en la 
causa con los PP. Cruciferos. 724 
— V A L D I V I E S O Y TORilEJON (MifiUKfc) 
Orac ión p a n e g í r i c a eon que la Univer-
sidad c e l e b r ó en su recibimiento a 
D. Manue l de Amat . 725 
— D . M a n u e l de Araat .e tc . (Decretocircu-
lar que prescribe e l modocon quesede-
ben pagar los s í nodos a los curas.) 726 
— D . M a n u e l de Amat , e t c . (Decreto so-
bre o r g a n i z a c i ó n de u n a compañ ía de 
Á cabal lo) . 727 
— P H E L l P f l Sfort ia de Cesarini, etc. 
(Rescr ip to a favor de F r . Toribio de 
Amezqui ta) . 728 
— R A Z O N de entrar en Por tuga l las t r o -
pas e s p a ñ o l a s . 729 
— % L L A N T O S del Reyno de Chile. 
(1762?) 730 
1763 BUENO (COSME) E l conocimiento 
de l o s t i empos . 731 
—ORTEGA Y P I M E N T E L (Isrorio JOSÉ) 
F ú n e b r e pompa a l a m e m o r i a de Don 
Juan de C a s t a ñ e d a . 732 
—COMPENDIO de las prevenciones que 
D. M a n u e l de A m a t h izo para la gue-
r r a con Por tugal . 733 
10 
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—POR cuanto por decreto de 19 de Nov. 
do 1762 a ñ o s el Exmo. Sr. D . Manual 
do Amat so s i rv ió aprobar l a compa-
ñ ía do Pasamaneros. 731 
1764 MÉTODO para el a jus tamiento de 
las cuentas del Tabaco. ' 735 
—FORMULARIO para el a justamiento 
de las cuentas de la F a c t o r í a de Cha-
chapoyas. 736 
—SYNODO diocesano que c e l e b r ó Don-
Manuel de Alday. {Junto c o n la del 
Obispo Carrasco). 737 
—CAUSA m é d i c o - c r i m i n a l con t r a los 
flehotómicos. 738 
—MANIFIESTO j u r í d i c o . Por p a r t e de 
D. Joseph Ignacio Zelayeta. 739 
1765 FEBRES (P. ANDRÉS) A r t e el» ,1a 
lenguagencraldel Reyno de Chilo. 740 
— A L S e ñ o r D . Agustin de Salazar dedi-
ca Joseph Onofre Antonio de l a Cade-
na la m á q u i n a de moler c a ñ a . 741 
—POR cuanto el Rey Nues t ro Seftcr, 
etc. (Decreto sobre la f u n d a c i ó n de 
un hospicio) . 742" 
1760 BUENO (COSME) E l conocimiento de 
los t iempos. 743 
—ANTOMAS (P, DOMINGO) A r t o de p e r -
severancia final en gracia. 744 
—ARANCEL d é l o s derechos de los Con-
tadores del Consejo de I n d i a s . 745 
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-POR cuanto el es tudio de las M a t e m á -
t icas , que hoy tan e m p e ñ o s a m e n t e se 
c u l t i v a , etc. (Decreto de Amat de 21 de 
Febrero de 1766). 746 
- A R A N C E L de los derechos que se han 
de l levar p o r e l oficio del sello y r e -
g i s t ro en e l Consejo de Indias. 747 
- D E F E N S A en derecho por parte de 
d o ñ a Juana Ignacia deHerqu ic ia Que-
uedo y Zeballos. 748 
- D O M I N I C A Segunda Maj i i n festo Bea-
tse Ui rg in i s Mari íe , e tc . 749 
- R O M A N C E en la f iesta con que los 
Batallones de L i m a celebraron la ima-
gen de N . S. de Monserrate. 750 
- L E T R A S que e l dia 8 de Junio de 1766 
se cantaron en la Veracruz. 751 
- D O N Manuel de A m a t y Junient, etc. 
(Reglamento para e l arreglo de las 
mi l ic ias) , 752 
- E F Ê M E R I D E c o r n u d a en t r iduo de d i -
versiones. 753 
- V I S P E R A S taur inas . A l x x m y x x i v 
de l mes Ar tomis io en r i t o m a c e d ó -
n io . 754 
- D I A de Mercur io x x . Del mes que en 
gr iego llaman Bocdromio . 755 
- INSTRUCCION d o l o que deben obser-
var lo s Regentes de las Audiencias de 
A m é r i c a . * 756 
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1767 BUKNO (COSMIÍ) E l conocimiento 
de los t iempos. 757 
— M A R I M O N (FR. JUAN DE) O r a c i ó n fú-
nebre de Fr. Francisco d e Veraste-
gu i . 758 
—RIíAL c é d u l a de 11 (lo Sept iembre de 
1767 a f avor de los i n d i o s america-
nos. 759 
— I M A G K N p o é t i c a de l a filosofía mo-
r a i . 760 
—EXPRESIONKS de reconocimiento que 
e l vecindario de L u r i g a n c h o t r ibu ta a 
D. Manuel de Amat . 761 
—MERINO DE HEREDIA (PR. PEDRO} 
Relac ión de la g k r i o s a f u n c i ó n que 
lograron las armas e s p a ñ o l a s el 27 de 
Knero de 1759. 762 
—MÉRITOS y servicios de D . José M o -
rales de A r a m b u r u . (176TÍ) 763 
1768 BUENO (COSME) El conocimiento 
de los t iempos. 764 
—ORDENANZAS del T r i b u n a l del Con-
sulado de esta Ciudad d e los Re-
yes. 765 
—ROMANCE a la entrada y e x e r c í c i o de 
fuego que li izo la t ropa que volvió de 
Quito. 766 
—ORDEN do la marcha y alarde que 
tuvo l a t ropa en la fiesta a n u a l de N . 
S. de M o n s e r r a t ü . 767 
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— R U I Z (PEDRO) Y MACHADO (DIEGO) 
Certamen, o conclusiones m a t e m á t i -
cas defendidas en esta Real Univers i -
dad d e S. Marcos. 768 
—REGLAMENTO de las Cofradías del 
Arzobispado. 769 
— D . Manuel de A m a t , etc. (Bando re-
produciendo la real cédu la de 5 de 
A b r i l de 1767 sobre e x t r a ñ a m i e n t o de 
los j e s u í t a s . ) 770 
—REGLAMENTO para el Montepio de 
Viudas . 771 
—BORDA Y OROZCO ( J . ANT.) Relación 
de las exequias de d o ñ a Isabel Far-
nesio. " 772 
—HABIENDO sido uno de mis pr incipa-
les cuidados, etc. (Decreto del Yi rey 
Amat sobro l impieza, o r n a m e n t a c i ó n 
y caminos de L i m a ) . 773 
—ACTA Capitulí Provincia l i s hujus Pro-
vinciae Sancti Joanni Bapt is t íe del Pe-
• r u . 774 
1769 RUEÑO (COSMK) E l conocimiento 
de los tiempos. 775 
— L L A N O ZAPATA (JOSÉ EUSÉBIO) Carta 
persuasiva a D . Ignacio de Escan-
den. 776 
—REAL cédu l a de S. M . en que declara 
devuel to a su d i s p o s i c i ó n el dominio 
de los bienes do los j e s u í t a s . 777 
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1770 C A R T A encícl ica de Clemente X I V , 
do 12 de Diciembre de 1769. -778 
—METODO y regla ç u e e l T r i t u n a l de 
Cuentas ofrece a los Oficiales Reales 
del P e r ú . 779 
—FREYRE Y LASO (FR. JOSÉ) Sermon 
en las exequias de Fr . Gregorio de 
Mendoza. 780 
- - L E G A l t D A (JUAN JOSÉ) I l u s t r a c i ó n de 
Nebr í ja . 781 
— M A R T I N E Z DE DIEGO (CAYETANO) 
Formula r io ins t ruc t ivo p a r a los Ad-
minis t radores pa r t i cu la re s del d is t r i to 
"de este arzobispado. 782 
— ü . Manue l de Amat , etc . (Decreto en 
que se nombra a c ier tos alcaldes de 
barrio) . 783 
—INSTRUCCION m e t ó d i c a p a r a los j u e -
ces de rev i s i t a . 784 
—ORELLA (FR. BARTOLOMÉ) Carta de 
edifteacion del P. M a r t i n de Andres 
Perez. 785. 
— f REGLA y Ordenanzas d e l a s Reli-
giosas de la E n c a r n a c i ó n . 786 
1771 CASTRO (IGNACIO m) O rac ión a la 
llegada de D. Agust in de Gorrichate-
gui. 787. 
—RRAL ct ídula en que se aprueban las 
providencias relativas a los s í n o d o s 
de ios ouras. 788 
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—COLMENARES (FELIPE) El dia desea-
do. Relac ión del es t reno (Je la Iglesia 
del Cris to do los Milagros . 789 
1772 C O U í C C I O N de l a s aplicaciones que 
se van haciendo de los bienes de j e -
s u í t a s . 790 
—GARCÍA (JUAN JUSTO) Ordo horas ca -
n ó n i c a s . 791 
—CARTA que F r . Francisco de los Rios 
escribe a D. E u s é b i o Llano Zapata. 792 
—RODO (JUAN LOPE) Idea suscinta d e í 
probabi l ismo. 793 
— D I C T A M E N de Fr. Pedro Angel de Es -
p i ñ e i r a . 794 
—ORACION que diso el mismo en e l 
Concilio P rov inc i a l . 795 
—ORACION que dixo D . Manuel de A l -
day y Aspee a l dar pr incipio al Sino-
do Diocesano. 796 
—ORACION que d i x o D. M . de A l d a y 
al dar p r inc ip io a l Concilio P r o v i n -
cial . 797 
— f REGLAMENTO p a r a el gobierno d e l 
M o n t e p í o de v iudas y pupilos de o f i -
ciales mi l i t a res . * 798 
— % ACTA Capitul i p rovinoia l i s celebra-
t i 24 Juli i 1772. S u b P. Emmanuele 
Mugarra . 799 
1773 (GARCIA ( J . J.) Ordo horas c a n ó -
nicas. 800 
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— D U R A N (P. JOSEPH MIGUEL) Replica 
a p o l o g é t i c a . ' 801 
— L A j u s t i c i a esclarecida p o r medio de 
l a v e r d a d . 802 
— C A S T E L L O N (PASCUAL MATEO) Afec-
tuosos j \ i b i l o s . Gozosos parabienes. 803 
—COLECCION de las aplicaciones que 
se c o n t i n ú a n haciendo de los bienes 
de los j e s u í t a s . 804 
—QUADERNO extractado de las Orde-
nanzas pa ra i n s t r u c c i ó n de los sar-
gen tos . 805 
- R E G L A M E N T O para el gobierno de la 
A d u a n a . 806 
— R E L A C I O N de las providencias pedir 
das por D o ñ a M a r í a Fernandez de Cór-
d o v a . 807 
— B U S T A M A N T E (CALIXTO) E l lazarillo 
de ciegos caminantes. 808 
[¿Qué pruebas positivas hay de que este l i -
bro haya sido impreso en Lima?] 
—AVISO a l P ú b l i c o . {Sobre estableci-
m i e n t o de buzones). 809 
—NOS e l D o c t o r D . Diego A n t o n i o de 
Parada , etc. (Carta pas to ra l implo-
r ando l a asistencia d i v i ñ a p a r a el fe-
l i z gob ie rno de Clemente X I V ) . 810 
— f TERCERO catecismo y expos ic ión 
de l a d o c t r i n a crist iana p o r sermo-
nes. , 811 
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1774 GARCIA (J. J.) Ordo horas canón i -
cas. 812 
—BUENO (COSME) E l conocimiento de 
los t iempos. 813 
- R E G L A M E N T O de sueldos para ' los 
ind iv iduos de mar ina . 814 
- S I L V A Y OLAVE (JOSEPHÜS) Al to , qu íe 
f ue run tu r nov i t e r eonst i tu ta conci-
l i o . 815 
— C A R O L I N U M pensum tr ienni p r i m i , 
etc. Sub auspiciis D. Joseph Joachini 
V i c u ñ a et I b a ñ e z . 816 
—REAL c é d u l a de S. M . sobre que se 
alze l a p r o h i b i c i ó n d e l comercio r e c í -
p roco . 817 
—NOS e l Doctor D . Diego Antonio de 
Parada , etc. (Pastoral sobre m i n o r a -
c ión d e l derecho de as i lo) . 818 
—RELACION d é l o s m é r i t o s y servicios 
de D. Diego Antonio de Parada. 819 
—D. Manuel de A m a t , etc. (Bando en 
que se manda r e c o j e r la moneda de 
c u ñ o antiguo). 820 
1775 f BUENO (COSME) E l conocimiento 
de los t iempos. 821 
—GARCIA (J. J.) Ordo horas c a n ó n i -
cas. 822 
1776 GARCIA (J. J . ) D i r ec to r ium c o n t i -
nens D i v i n u m Off ie imn quotidie rec i -
t a n d u i n . 823 
. 11 
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—POTAU (Jnsnril) LiiKr-imas doLlmflSn 
laü exequias de 1). Podro A. de Ba-
rroota. 824 
- -DKLSO (KR. AorsTix) liolacion do las. 
exeíiuias de Clemente X I V . ,825 
- R O D R I G U K Z TKNA (Fn. L u i s ) OraeiM , 
ft'mebro en las exequias de ClQmen-
to X I V . 828 
—DRAMA de dos Palanganas Voteraiio : 
y Bisoñe. 
(¿Quién es el autor do esta sátira?] 
—ACTA Capituli Provinctalis celebrati 
dio 24 Julii 1776. Sub P. Joseph Rosa-
les. 828 
— E N real orden do diez do Mayo dal 
corriente año se previene al Exmo. 
Sr. Virrey lo siguiente, etc . 829 
—INSTRUCCION de lo que deben obser-
var los Regentes de las Reales Audien-
cias. 830 
1777 BUENO (COSME) E l conocimiento 
de los tiempos. 831 
—(JARCIA (.1. J.) Directorluni continens*. 
Divlimm Ofliclum. 83S 
—CARTA pastoral del Obispo D. Manuel 
Abad lilaila con ocas ión de l Jubileo 
del año Santo. 833 
—MANIFIESTO, legal por la testamen-
taría tie ü . Mateo Amusquibar en la 
delación contra su memoria. 834 
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—MANIFIESTO ilo los derechos de D o n 
Manuel Dies do S. Migue l . 835 
—BERMUDKZ (J. M.) Oración f ú n e b r e 
eu l a s exequií is de D . Agustin, do Go-
pr ie lmtcgi i i . 836 
—SANCHEZGUEKRERO(BEiiKAflfi)lTnar 
go incarnatEe sapientise. 837 
—EX I.o^U'.a. Ex I L o g i c » parte sc i l ice t 
pei 'coptionc. 838 
— A U T O del Real Acuerdo que g a n ó D o n 
Nicolas do Saravia y Mollincdo c o n t r a 
D. Juan Manuel Palazuolos. 839 
— R E A L KS orden unzas para el manejo 
de la Renta de Estafetas. 840 
1778 BUENO (COSMK) E l conocimiento 
de l o s tiempos. 841 
—GARCIA (J. J.) D i r e c t o r i u m continens 
D i v i n n m Officium. 842 
—INOCULACION de las viruelas. 843 
—HECHO y derecho en la ciMelire y r u i -
dosa, controversia de Fr. Juan do 
Raya. 844 
— R E A L decreto ampl iando la c o n c e s i ó n 
del comercio l ibre . 845 
—MANIFIESTO leííal en que se dan & lux 
los hechos y derechos do J. M a n u e l 
Gutiorrez de Quintani l la . S'ift 
- S A N C H K Z GUERRERO (B.) O r a c i ó n 
sacropoli t iea , panegyr ico , m í s t i c o , 
d o g m á t i c o mora l . 847 
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—BREUE a l egac ión j u r í d i c a p o r D. Se-
bastian de Aliaga y So tomayor en. la 
causa con Ü. Manuel do S. Migue l . 848 
—OBLIGACIONES y cali l lados de los Co-
rredores de Lonja . 849 
—RIBERA (LÁZ-VRO DE) Cer tamen o te-
sis m a t e m á t i c a s . 850 
-INSTRUCCION para la f o r m a c i ó n üe 
Padrones de Tr ibutar ios . 851 
—•CONSTITUCIONES del Hosp i t a l de 
Santa Ana. 852 
—PRO pub l i co to tí us p h i l o s o p h i í e e x á -
nime.. . Sub ouspieiis D. D . J. Silva y 
Olave. 853. 
—liOVSO V A R E L A (JOAQUÍN) Orac ión 
paneg í r i ca en el r ec ib imien to de Don 
Manuel de Ginr ior . 854 
— K L REY. Por cuanto eon el fia de 
evitar los contratos do esponsales, 
etc. 855 
1779 í BUENO (COSME) El conocimiento 
de los t iempos. 856 
—GARCIA (J . J.) Ordo ho ra s -canóni-
cas. 857 
—REGLAMENTO pava las mi l ic ias de 
in fan te r ía y caba l le r ía do l a Isla d é 
Cuba. 858 
- C A R V A J A L Y VARGAS (J. M . DE) Ora-
t io habita Limae in Regia B i v i Mar-
ci Academia. 859 
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— M A N U E L SORIANO, procurador y her-
mano veinte y quat ro de la Orden 
Tercera. . . digo: que a l derecho do d i -
cha Hermandad conviene, etc. 860 
—ARANCEL de los Oficiales de la Real 
Audiencia . 86i 
1780 % BUENO (COSME) E l conocimiento 
de los t iempos. 862 
—GARCIA (J. J.) D i r e c t o r i u m ad D i v i -
n u m Officium. 863 
—BREVE compendio de las reglas de l a 
Tercera Orden de la Merced. 864 
- M A N I F I E S T O legal que haco la Parte 
de las Rdas. Madres Josefa Teresa de 
S. Pedro, etc. 865 
—Theses i n Regia L imens i Divi Marci 
Acadepiia p ropugnandi . 866 
—ALEGACION j u r í d i c a que hace Don 
Francisco X a v i e r de l a Fita. 867 
— F R A Y Joseph Fel ix Palacios de la Re-
gular Observancia de N . P. S. Fran-
cisco a los Guardianes, etc. 868 
— ACTA Capituli p rov inc ia l i s celebra-
t i die 24Ju l i i 1780. Sub P. Emmanuele 
Sanchez. 869 
—DON M a r t i n Julian de Gamarra, etc. 
(Acta de l rec ib imiento de Jauregui en 
L ima} . 870 
d781 f BUENO (COSME) E l conocimiento 
d é l o s t iempos. 871 
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- GARCIA (J. J.) D i rec to r ium ¡ul Div inum 
Officium. m 
- G O N Z A L E Z L A G U N A (P. FRANCISCO) 
El zclo sacerdotal para con los limos 
no nacidos. 873 
—PAVON ( F . C. AKTOJÍIO) Selectionos 
ex universa philosophia. 874 
- B E R M U D E Z (J. M.) Sermones do la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d . 875 . 
—AZERO (Fu. Josí ; M.) Orac ión f ú n e b r e 
Í-.O Sor Melchora de Jesus. 876 
- A M I L Y FEIJOO (VICENTE) O rac ión 
p a n e g í r i c a en el rec ib imiento de Don 
Agustin de Jauregui . 877 
- L A V A L L E Y ZUGASTI (J. A . ) Orat io ha-
bita in Regia D i v i Marci Academia. 878 
- N A T I V I D A D (San MARI*. AIST,) Carta 
de odifleacion de Sor Melchora de Je-
sus. 879 
—Theses in Regia Divi Marci Academia 
propugnanda^. 880 
—POR parte de D. J. M . Gut ierrez de 
Quintanilla en el mayorazgo de Don 
Melchor M a l o . 881 
—PINTO Y QUEZADA (ALFONSO) Rela-: 
cion de las exequias de D. Diego A n -
tonio de Parada. 882 
—CARTEL del certamen. Templo d e l h ó -
nor y la v i r t u d en el rec ib imiento d e 
J iuregui . 883 
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Í782IÍKIIML*DKZ(J.M.) Soi-monde San-
t a Rosa. 884 
-r-CASTRO (IGNACIO) D i se r t ac ión sobre 
l a Concepc ión de Nra. Sra. 885 
—CANO (Fn. FRANCISCO) Oración fúne -
b r e en las exequias de Fr. Manuel de 
A c u ñ a . 886 
—ARGOJE Y C A T A L A T (SIMOH) Theses 
ex universa phi losophia . 887 
—POR pa r t e del Conde de Lagunas se 
hacen presentes a U. S. los fundamen-
tos , e tc . 888 
—POR par te de los herederos de Don 
Juan Ignacio Calderon de la Barca, 
etc. 889 
—D. Agus t in de J á u r e g u i , etc. Provision 
r ea l de ruego y encargo al Obispo del 
Cuzco. 890 
— A R A N C E L de derechos ec l e s i á s t i cos 
fo rmado por D. J . M . de Moscoso y 
Pera l ta . 891 
—ESTATUTOS del Banco de San Car-
los . . 892 
1783 C A L A T A Y U D (FR. CIPRIANO GERÓ-
NIMO DE) Oración f ú n e b r e en las exe-
([uiastlo Mana Anton ia deSan José . 893 
—DESCRIPCION sumar ia de la i n d i t a 
m i l i c i a de Jesu-Christo V . 0. T. de 
Penitencia. . . De su establecimiento en 
> de Chile, etc. 894 
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— f REGLA consueta, o i n s t i t t i e i oñes 
e c l e s i á s t i c a s do la Catedra l delCuzeo 
formada p o r ü . J . M. de Moscoso y Pe-
ralta. 895 
— ? V E R D A D vindicada y teologica-
mente defendida, la quo saca a luz 
Garcia Aroche . 896 
-—D. Agus t in de Jauregui, etc. (Bando 
sobre e r e c c i ó n do un Banco Nacional 
en Madr id ) . 897 
—DON l o r g e de Escobedo y Alarcon, 
etc. (Instrucciones acerca de la admi-
n i s t r a c i ó n de Cruzada). 898 
—EN la causa cr imina l que de mi orden 
ha in s t ru ido de oficio D. Jose Rezaibal 
contra los rebeldes Tupac I n g a , 
etc. 899 
1784 POR p a r t o de D. C laud io Fernan-
dez Prada sobre el agua del Soco-. 
r r o . ' 900 
—DEFENSA en derecho p o r parte del 
coronel D. Fernando C a r r i l l o y Albor -
noz. 901 
—ESCOBEDO (JOIUE) Oratio habita L i -
mai in A l m a Divi Marc i Academia. 902 
—BERRY (FR. JUAN) O r a c i ó n panegiri-
ca do M a r i a Ana de Jesus. 903 . 
—INSTRUCCION o adver tenc ia a los en-
cargados de l a cobranza do los t r i b u -
tos. 904 
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— INSTRUCCION para a p r o b a c i ó n de 
" m a t r í c u l a s . 905 
—INSTRUCCION de revis tas . 906 
—CÉDULA nombrando a D . Teadoro de 
d e C r o i x vi rey del P e n i . 907 
— A C T A Capituli P r o v i n c i a l í s huius Pe-
run t i na ! Provincias Sancti Joannis 
Baptista). 908 
—INSTRUCCION para que en el P e r ú 
sea un i fo rme el modo de sustanciar 
las causas de fraudes de Tabacos. 909 
— D I A Z (FR. SEBA-STIAN) Not ic ia general 
de las cosas del mundo . 910 
—CASTRO (IGNACIO) Segunda diserta^ 
c ion. 911 
—POR D. Pablo Carreras y Granada. En 
l a causa con Francisco Rojas. 912 
—ESCOBEDO (JORJE) Proyecto sobre la 
e x t i n c i ó n de repar tos . 913 
— ^ R E L A C I O N de la i n u n d a c i ó n que hizo 
e l R io Mapocho el d i a 16 de Julio de 
1783. [1784?] 914 
1785 1 BUENO (COSME) E l conocimiento 
de los t iempos. 915 
— K A L E N D A R I O y m é t o d o de ordenar 
e l oficio d iv ino las Madres Capuclii-
nas. 916 
—ALEGATO que hizo e i Doctor D. Juan 
V i d a l d e s p u é s de la l e cc ión extempo-
r á n e a . 917 
12 
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—VEGA (CARLOS DE) Soloctioncs ex uni-
versa phi losophia. 918" 
—PRUEBAS l i t e ra r ias de D . Joseph de 
A r r i z . 919 
—ALEGACION j u r í d i c a , que hace. El 
Doct. Don Domingo Pacheco.. . sobre 
un recurso do fuerza. 920 ' 
—JOSORIO (FR. JUAN PRUDENCIO) T r iun -
fos de ia verdad en obsequio y debido 
cuito de l a C o n c e p c i ó n de Mar ia . 921 
—SIENDO la soberana v o l u n t a d de S . M . 
que en los Rey nos de las Indias, etc. 
(Sobre la paga de los artesanos). 922 
—DIVISION do quartelcs y bar r ios . 923 
— J DISCURSO doctr inal sobre la obe-
diencia y leal tad debida a l Soberano 
por un Cura de l Arzobispado. 924 
1786 REALES ordenanzas p a r a la Mi-
n e r í a de N u e v a E s p a ñ a . 925 
—EXPLICACION de la bula de Cruza-
da. 926 
—CASTAN (FR. FELIPE) E log io de Fr. 
Francisco X a v i e r Vazquez de Sando-
val . 927 
—REAL c é d u l a de e r ecc ión d e la Com- ' 
p a ñ i a d e F i l ip inas . 928 
—DON Teodoro de Croix , e t c . (Orde-
nanza sobre lu tos) . 929 , 
1787 % BUENO (COSME) E l conocimiento 
d é l o s t i empos . 930 
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—MORENO (IGNACIO) P ro publico j u r i s 
natura? ot gent ium examine. 931 
— R E B O L L A R (FRANCISCO) De Hispano-
r u m l i tera tura . 932 
—NUEVO reglamento de policia. 933 
—ORDENANZAS para o i Coliseo de Co-
medias. 934 
1788 ^ BUENO (COSME) E l conocimiento 
de los tmmpos. 935 
—ORDENANZAS para l a labor de las 
monedas de oro . 936 
—BAQUUANO Y CARRILLO (JOSEPHUS) 
Relect io e x t e m p o r á n e a ad explanat io-
no tn legis Painphi lo x x x r x . 937 
—RICO ¡JUAN) O r a c i ó n en la consagra-
c i ó n de D. Pedro J o s é Chavea de l a 
Rosa. 938 
—BLASCO CARO (FRANCISCO) Juicio i m -
parc ia l sobre un manuscr i to . 939 
— R E A L c é d u l a de 18 do Junio do 1788 
sobre las cesiones o renuncias hechas 
p o r los jesui tas . 940 
—ORON de D. Anton io Valdes sobre en-
sayes de piedras de azogues. 941 
—BAQUÍJANO Y C A R R I L L O (JOSJÍ) A l e -
ga to en la o p o s i c i ó n a la c á t e d r a de 
P r i m a do Leyes. 942 
1789 REAL c é d u l a de 22 de Marzo 
de 1789 sobre capelianias y obras 
p í a s . 943 
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— ^ DIARIO e rud i to , e c o n ó m i c o y co-
mercial tic L i m a . 944 
—RICO (JUAN) Reales exequias de Gar-
los I I I . 945 
—SIN dineros y rentas no pueden sub-
sistir las ciudades. 946 
— REPRESENTACION del Procurador 
del Cabildo sobre sisa de las carnes 
de carnero. 947 
—CAÑETE Y DOMINGUEZ (VICENTE) 
Dictamen j u r í d i c o en l a causa de tres 
ladrones. 948 
—JÚBILOS de L i m a y g l o r i a s del Pe-
rú . 949 
(¿Quién es el autor D. S. P. D . L . E.?] 
—CONVITE m é t r i c o general en la pro-
c l amac ión de Carlos I V . 950 
—REAL c é d u l a de 1.° de Agos to de 1788 
sobre conocimiento de las causas de 
pol igamia. 951 
—REAL orden de 14 de Septiembre de 
1788 sobre invers ion de caudales de 
propios. 952 
1790 T E R R A L L A Y LANDA (ESTEBAN) 
El sol en el medio dia: año feliz y j ú -
bilo p a r t i c u l a r con que la N a c i ó n In-
dica, etc. 953 
—EXPLICACION previa de l o s carros y 
m á s c a r a con que l a Nación Indica ce-
lebra la e x a l t a c i ó n de Car los IV. 954 
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— N A U D I N {BERNARDO JUAN) Serie cro-
n o l ó g i c a do los Arzobispos que ha ha-
b i d o en L ima . 955 
— T E R R A L L A Y L A N D A (E.) A l e g r i a u n i -
versa l : L i m a fest iva y encomio p o é -
t i c o . 956 
— I D . Lamento m é t r i c o general. L l a n t o 
funesto y gemido t r i s t e a l a m u e r t e 
Carlos I I I . 957 
- A M I L Y FEIJÓ (VICENTE) Orac ión fú-
nebre de Carlos I I I . 958 
—PROSPECTO del papel pe r iód ico i n t i -
t u l ado Mercur io Peruano. 959 
—EL dichoso t r á n s i t o que tuvo N . S. P. 
S. Francisco. 960 
—MENA Y V I L L A L T A (MANUEL MARÍA) 
Orat io habita Limse p r o s t u d i o r u m 
• inaugurat ione. 961 
—DESCRIPCION de las fiestas que cele-
b r ó L i m a a la exa l t ac ión de Car-
los ÍV . • 962 
- S A N Z (FR. JOSÉ) Elogio f ú n e b r e de Car-
los I I I . 963 
—DURAN (P. JOSEPH MIGUEL) O r a c i ó n 
f ú n e b r e en la p a r e n t a c i ó n de Car-
l o s - I I I . 964 
-ORDENANZAS para el gobierno de l a 
Renta del Tabaco. 965 
- A L E G A C I O N en derecho en favor de 
D. J . Domingo Unamunsaga. 96S 
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— 5 E L IMARIO DE L I M A . 967 
—EN jus to elogio de l nuevo Rector rie 
la Univers idad D. T o m á s de Orrantia. 
Octavas. 068 
1791 í BUENO (COSMB) E l conocimiento 
de los t i empos . 969 
—MERCURIO PERUANO. 970 
—CERDAN DE LANDA (DIONISIO) Ora-
tio pro ins tauranda annua t i in studio-
rum c u r r í c u l o . 971 
-CARRASCO (FELIPE) Y GAMBOA ( M i -
NUIÍL FULGENCIO) Oraciones fúnebres 
en las exequias de D. Gregorio Fran-
cisco de Campos. 972 
—EN el d i a 0 do Mayo do 1797 quien le 
ofrece el l i b r i t o do la V e r d a d vindica-
da, lo dico, etc . 973 
—ESTADO do los sesenta y siete cura-
tos del obispado de Arequ ipa . 974 
1792 1 BUENO (COSME) E l conocimiento 
de los t i empos . • 975 
—MERCURIO PERUANO. 976 
—ERAZU DE BURUNDA (JosiS) Elogio 
fúnebre de D . Gregorio Francisco de 
Campos. 977 
—PROYECTO y ordenanzas de la Socie-
dad Mine ra lóg i ca de Arequ ipa . 978 
—ARIAS DE SAAVEDRA (FRANCISCO) 
Discurso legal en defensa de Doiía 
Grimaneza de la Puente. 979 
F 
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1793 MERCURIO PERUANO. 980 
—UNANUK (HIPÓLITO) Guia de] Po-
n í . 981 
- M A N I F E S T A C I O N de los derechos de 
la menor d o ñ a Grimanesa de la Puen-
te. 982 
- M A N I F I E S T O legal cu defensa del 
M a r q u é s de Corpa en. la causa con el 
Marí fuós de la Puente. 983 
- R E G L A M E N T O para las milicias de 
Cuba. .984 
— C E R T A M E N universai philosophiaí . 
P r a í s i d e D . Josepho Ignatio More-
no. 9 » 
- P R O V I D E N C I A (JOSEFA) Relación de 
la f u n d a c i ó n del monasterio de S. Joa-
quin . 98ü 
- -CERDAN DE L A N D A (AMBROSIO) Tra-
tado sobre las aguas que fertilizan los 
valles de L i m a . 987 
r-MERlTOS y servicios de D. Diego M i -
guel B r a v o de R ive ro . ¡L ima?! 988 
7894 U N A N U E (J. H.) Ouia del P e r ú . 989 
- M E R C U R I O PERUANO. 990 
—FERNANDEZ (FRANCISCO XAVIER) Ora-
t i o habi ta i n Regia D i v i Marci Acade-
mia . 691 
—SPECIMEN propos i t ionum philoso-
p l i i am. . . .P raeun te D. Josepho Hie ro -
n imo V i v a r . 892 
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—CARTA escr i t a p o r D. Juan José de 
Segovia a su hi ja . 993 
1795 UNANUE {J . H.) Guiado! P e r ú . 994 
—MERCURIO PERUANO. 995 
—EDICTO de 0 . Domingo Gonzalez de 
la Reguera sobre los toques de cam-
panas. 996 
—ORDENANZAS de la Hermandad de 
Cárce les . 997 
—EL Bai l io F r e y D . Francisco Gi l de 
Taboada, etc. (Bando sobre modera-
ción de lu tos ) . 998 
- J ARANCEL de derechos de la Escr i -
ban í a de gobierno. 99£> 
1796 UNANUE (H.) Guia del P e r ú . 1000 
—REAL orden para hacer la repobla-
ción de Osorno. 100Í 
—SUMARIO de las indulgencias p l e n á -
rias, jub i leos y gracias espirituales 
concedidas a los Inquis idores . 1002 
—INSTRUCCION que deben guardar I03 
comisarios de l Santo Oficio. 1003 
—BERMUDEZ (J . M.) O r a c i ó n fúnebre 
del Conde de l a Union. 1004 
—POR el Rey. D . Ambrosio O'Higgins, 
etc. {Bando de buen gob ie rno de 14 
de Die. de 1796). 1005 
—D. Ambrosio O'Higgins, etc. (Bando 
sobre recursos por la v ia reserva-
da). 1006 
La Imprenta en lÁma IOS 
— E X M O . SOR. Is idro V i l ca sobre que a 
los ind ios no se les l leven derechos 
en las actuaciones. 1007 
—ALEGATO de D. Gaspar Antonio de 
Ugarte. [1796?] 1008 
1797 U N A N U E (H.) Guia del P e r ú . 1009 
—INSTRUCCION formada por la Au-
diencia sobre hipotecas. 1010 
—POR par te de D. Juan Pedro de Sal-
dias sobre p o s e s i ó n de l a Huerta del 
A l t i l l o . 1011 
1799 í MORENO (GABRIEL) Almanaque 
peruano y guia de forasteros. 1012 
—PROYECTO sobre el establecimiento 
de escuelas de hi lar . 1013 
— E L Marques de Osor io , etc. (Bando 
sobre donat ivos vo lun ta r io s j . 1014 
S I N PECHA DE IMPRESION 
StOLO XVIII 
-POR par te del coronel D. Geronimo 
Bosa y Solis con el Monasterio de 
Santa Catalina. [1716?] 1015 
- INFORME j u r í d i c o p o r D . Bernardo de 
Arb iza y Ugarte en los autos con Don 
Jorge Negreiros. [1724?] 1016 
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- POR parte de D . Juan Joseph de 
Rovina sobre precedencia de lugar. 
[1734?] 1017 
— U N A causa e n que con t i t u l o de ho-
nor combate el fraude, e t c . Proceso 
de Juan J o s é Cabrero con Manuela 
Flores. 1018 
— E L Doct. D. Joseph Joaquin de I r u r -
zun sobre o p o s i c i ó n a u n a canon-
gia. 1019 
—MANIFIESTO apologét ico legal. Por 
la inocencia y arreglada conducta de 
D. Carlos V i g i l . 1020 
—VISTA de D. Tomas A l v a r e z de Ace-
vedo... y auto del Real Acuerdo . 1021 
—POR parte de D . G e r ó n i m o Fernandez 
de Obregon para que se r e fo rme un 
auto del Real Acuerdo. 1022 
—POR parte d e D. Joseph d e Semper 
Muguertegui sobre revoca to r ia de un 
auto del Consulado. 1023 
—REALES ordenanzas para l a renta de 
Estafetas. 1024 
—INFORME en derecho que hace el L i -
cenciado D. Francisco X a v i e r Alvarez 
en l a causa con Rosa de los San-
tos. 1025 
—POR parte de D. Bernardo de Solis 
Yangoen los autos con Juan Gonzalez 
de Aziego. 1026 
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- L A g a l e r í a de la Omnipotencia. Cartel 
del cer tamen can que l a Iglesia Me-
t ropo l i t ana de L i m a celebra la cano-
n izac ión de Santo T o r i b i o . 1027 
—POR par te de D o ñ a M a r i a Fernandez 
de Cordova en la causa con la Mar-
quesa de Baides sobre unos esclavos 
y ganados. 1028 
- C U E V A S HENRIQUEZ (JUSTO ANT. DE 
LA) E l temprano ocaso de los lumina-
res de la Francia. 1029 
- A L General D. Joseph de Alzamora 
Urs ino . Octavas. ÍO30 
- A L E G A C I O N j u r í d i c a mora l y polit ica 
en defensa de í a p o s e s i o n de los asien-
tos de los Minis t ros de la Audien-
cia. 1031 
-POR pa r t e de D. M a m i e l Cavallero de 
Quiros en la causa con ü . Juan J o s é 
Lopez p o r cobro de pesos. 1032 
- INFO.RME por D. J o s é de Borda y su 
mu je r en el concurso a los bienes de 
Francisco Narr iondo. 1033 
- M U Y I lus t re S e í i o r Venerable Dean y 
Cabildo. ( R e p r e s e n t a c i ó n de D. T o m á s 
Aniceto de la Bodega p a r a obtener una 
canongia en L i m a ) . 1034 
- P O R par te de Don Nicolas Gonzalez 
de Salazar sobre r e v o c a c i ó n de una 
sentencia. 1035 
i OS L a Imprenta en Hdmà 
— A L V 1 T E S (FR. ALEXO) L a A m é r i c a 
p o r su N a c i ó n Indica. 1036 
— R O M A N C E exhor ta tor io c o n l a rela-
c i ó n de un naufragio. 
[¿Quién es el autor?] 
— A L E G A T O de D. Gaspar A n t o n i o de 
U g a r t e sobre nulidad del conco rda -
d o . 1038 
— D I K x m Februar i i i n festi S. CathaH-
naa de R i d i s . 1039 
— D I E v i i Ju l i i i n fosto S. P u l c h e r i í » . 1040 
— E L Lie . Don Alonso de la C u e v a Pon-
ze de Leon en los autos c o n e l Doct. 
D . Juan de Campos Mar in . 4041 
— S E Ñ O R . EJI Conde de S. Juan d e L u r i -
gancho dice que ha mas de v e i n t i s é i s 
a ñ o s , ete. • 1042 
— E X M O . S E Ñ O R . E l Marques de Sali-
n a s . . . sobre a v a l u ó del ofleio de escri-
b a n o mayor . 1043 
— E L Doc tor D. Manuel de A r i s m e n d i . . . 
p r o p o n e a U . S. los m é r i t o s que le 
a s i s t e n . 1044 
— C A R T A escr i ta como c o n s u l t a n d o a 
u n a t e r t u l i a donde c o n c u r r e n sugetos 
c r í t i c o s . 1045 
— E X M O . S E Ñ O R . D. Diego L a d r ó n de . 
G u e v a r a sobre que no se p e r m i t a n 
p o b r e s mendicantes que a n d e n p o r las 
c a l l e s y puer tas de casas. 1046 
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—EDICTOS generales q u e sé leen eil 
los lugares del d i s t r i t o cada tercer 
a ñ o . 1047 
- M A N I F I E S T O que hace D. Augustin 
Gil Cavallero sobre c ier to comiso de 
ropas. 1048 
1800 1 MORENO (GABRIEL) Almanaque 
peruano y guia de forasteros. 1019 
—ORDENANZAS del Gremio de Vele-
ros. 1050 
—MANIFIESTO (le los derechos de Don 
J o s é Manuel de Tagle Isasaga, en con-
t e s t a c i ó n del papel ro tulado, etc. iüó t 
—ARRIS (FRANCISCO) Elogio de D. A m -
bros io O'Higgins. 1052 
—CANALES (TOMAS) Tratado domestico 
de algunas enfermedades. 1053 
— V I L L A L O B O S (BALTASAR DE) Descrip-
ción de la fiebre que en los a ñ o s de 
n 9 6 y 1797 afligió l a vi l la de H u a u -
ra . 1054 
— q I D . Método de curar t aba rd i -
l los . 1055 
[¿Tiene portada, ó trae algo atttes (1c la de-
dicatoria?) . 
—POR, parte de los herederos de l ) . Juan 
Ignacio Calderon de la Barca sobro 
re fo rmadeuna s e n t e n c i a r ã o vis ta . 1058 
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1801 í MORENO (GABRIKL) Almanaque 
Peruano y Guia de forasteros. 1057 
— V A L D K S (JOSÉ MXNÜRI,) Diser tac ión 
sobre el cancro uterino. 1058 
—LARRI BA (J. JOAQUÍN) Alegato para 
obtener la c á t e d r a de Ar t e s . 1059 
—TEXADA (MANUEi,)Oratio pro studio-
r u m ins tau rat i one. 1060 
—POR Juan de la Torre y Cosió en el 
pleito con I s id ro Abarca sobre la po-
sesión del Condado de S. I s id ro . 1061 
—EL REY. P o r la ley c ien to cinquenta 
y ocho... Sobre que las Audiencias 
tengan un l ibro para asentar los dos-
paclios tocantes al gobierno de la t ie-
r r a . 1062 
1802 f MORENO (GABRIKL) Almanaque 
peruano. 1063 
—SPECIMEN propos i t ionum philoso-
phiíe - Prseside D. Michaele Oter-
m i n . 1064 
—ORDENANZAS de l a Sociedad del 
Montep ío d e los c i rujanos. lOgS 
—PORparte de D . Luis de Albo y Ca-
vada sobro poses ión de u n a casa. 1066 
—ALEGACION j u r í d i c a p o r D. Is idro 
Abarca sobre la p o s e s i ó n d e l Condado 
de S. I s i d r o . 1067 
1803 0LAV1DE [PABLO DIÍ) Salterio es-
pañol . 1068 
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—MORALES (VICENTE) Klogio do D. Ma-
nue l Joaquin Gonzalez A c u ñ a . 1069 
— U N A N U E (HH-ÓI.ITO) Discurso sobre 
e l p a n t e ó n . 1070 
— C E R T A M E N universas pl i i losophi íe , 
P r í e s i d e D . Joanne Olaechea. 1071 
— K L REY. A consultas de mi Consejo 
p l eno , etc. (Sobre Jos derechos de los 
efectos decomisados}. 1072 
—INSTRUCCION quo se l ia de observar 
en e l recibimiento de los sumarios del 
i n d u l t o para comer carne. 1073 
1804 í MORENO (G.) Almanaque perua-
no. 1074 
—GORBEA Y ENCALADA (MANUEL) 
Prospecto da las proposiciones d e ft-
lósof ía . 1075 
—RESTABLECIMIENTO de l a re l ig ion 
c a t ó l i c a en Franc ia . 1076 
1805 ALEGACION j u r í d i c a por D. Pedro 
Matias de Tagle Isasaga en la causa 
que sigue con D. José Bernardo do 
Tagle . 1077 
—PROG RA MM A la t inai lingufc, etc. 1078 
— L L E R A (Fiu JOSÉ) Poema é p i c o en 
elogio de la r e n o v a c i ó n del a l tar ma-
y o r de S. Francisco. 1079 
—CASA Y PIEDRA (TOMAS JOSÍÍ DE LA) 
Elogio a c a d é m i c o de D. Juan Domingo 
Gonzalez de l a Reguera. 1080 
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— I D . Theses ox universa theologiaj de-
promptíe. 1081 
—FAMA p ó s t u m a de D. Domingo Gon-
zalez de la Reguera. 1082 
— ^ D E C L A R A C I O N do las personas que 
pertenecen a l a jurisdicción ecles iás-
tica. 1083 
— M A N I F I E S T O legal por D. Joscf Ber-
nardo de Tagle y Portocarrero en el 
pleito con D. Pedro Míltías de T a -
gle. 1084 
— E L R E Y . Con real orden, e t c . . So-
bre la venta de los bienes do obras 
pías . 1085 
180Ô í MORENO (GABRIEL) Almanaque 
peruano. 1086 
— D E C E R P T ^ E ex philosophiíe et mathe-
si theses... Praeside D. Raimundo F e -
liu. 1087 
— H E N R I Q U E Z Y SALDAÑA (José AN* 
Tomo) Theses philosophiam et mathe-
sim. 1088 
—FUNES (GREGORIO) Oración fúnebre 
de D . Angel Mariano Moscoso. 1089 
— F E L I U (RAMON OLAOUER) E l uso de la 
lengua vulgar. 1090 
— í UNANUE (J . H.) Observaciones so-
bi'o el clima de Lima. 1091 
1807 MORENO (GARRIKI.) Almanaque pe-
ruano. 1092 
F 
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— V A L D E S (JOSÉ MANUEL) Conoertatio 
medica de balsami copaibse. 1093 
—ID. Theses medicae pro gradu licen-
tlatus. 1094 
- A C T U A C I O N E S l i terarias de la vacu-
na. 1095 
— E X E Q U I A S de D. Maria Antonia de 
B o r i o n . 1096 
— S P E C I M E N extemporalis certami-
nis. 1097 
— T A B L A de las materias mas funda-
mentales e interesantes de las mate-
m á t i c a s puras... Bajo la dirección de 
D. Gregorio Paredes. 1098 
—AÑO de 1807. P e r i ó d i c o annual del 
S. R. M . de Piedad de Animas. 1099 
—NOVAJAS (CASIMIRO) E l Vergel domi-
nicano. 1100 
—DON Josf! Fernando de Abascaly Sou-
sa , etc. (Bando sobre los sucesos de 
la invasion inglesa à Buenos-Ai-
res). 1101 
—DON Fernando de Abascal, etc. (Ban-
do acerca de las demonstraciones por 
la muerte de la Princesa de Astu-
rias) . 1102 
1808 TESTIMONIO autorizado de los he-
chos de los verdaderos c&ntabros. 1103 
— R E L A C I O N de la apertura del nuevo 
Campo Santo. 1104 
14 
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—DESCRIPCION del Cementerio Gene-
ra l . 1105 
- - R E G L A M E N T O del cementerio gene-
r a l . 1106 
—HERAS (BART. MARIA DE) Discurso 
que dir ige a su grey con m o t i v o de a 
apertura del cementerio. 1107 
—DEVOTI (FÉLIX) Discurso sobre el ce-
menterio general . 1108 
— EXPULSION legal y afectuosa del 
Ayuntamien to de L i m a en la procla-
mac ión de Fernando V I I . 1109 
—CARRION (FRANCISCO FELIX DE) Ale-
gato demost ra t ivo de su m é r i t o . 1110 
—GALINDO (JOSÉ MARÍA) Conspectus 
disputat ionis medic íe . 1111 
-OFICIO del "Virey a los Intendentes 
sobre la e r e c c i ó n de un colegio de me-
dicina. 1112 
—REALES c é d u l a s en favor del Semi-
nar io de Arequ ipa . 1113 
—MANIFIESTO legal ;por D . Francisco 
de R i o b o ó en la causa del censo deL 
Molino de Monserrat . l i l i 
—RODRIGUEZ DE OLMEDO (MARIANO) 
Oración f ú n e b r e en las honras de los 
que fal lecieron en Buenos-Aires. H l è 
— SENTIMIENTOS de un Americano 
e s p a ñ o l d i r ig idos a sus compat r io-
tas. 1116 
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—ESTATUTOS de l Colegio de Abogados 
de L i m a . U n 
—NOTICIA de las rogat ivas con que 
L i m a imploró el auxi l io divino.. 1118 
—F1GUEROLA (JUSTO) Oración p r o n u n -
c i ada en el besamanos del 14 de Oc tu -
b r e . 1119 
—LASCANO (IGNACIO DE} Theses ex u n i -
v e r s a theologia . 1120 
— A L V A R E Z Y P E R D I E L (JOLIAN BALT.) 
Tes t imonio de fidelidad y amor a Fer-
nando V I I . 1121 
— M O X O Y FRANCO L I (B. M.) Co lecc ión 
de varios papeles. 1122 
- MANIFIESTO de l á Nación E s p a ñ o l a 
a l a Europa. 1123 
— D O N José Fernando de Abascal, etc. 
(Bando sobre advenimiento al t r o n o 
de Fernando V I I ) . 1124 
— D O N José Fernando de Abascal, y Sou-
sa , Caballero del H á b i t o de Santiago, 
e t c . (Bando - sobre p r o c l a m a c i ó n de 
Fernando V i l ) , 1126 
1809 SEGUNDA par te de las obras pa-
t r i ó t i c a s de D . Benito Mar ia de M o x ó 
y Francol i . 1126 
— C A P M A N Y (ANTONIO) Centinela con-
t r a Franceses. 1127 
— V I V A Fernando V I L Mclpomeno Pe-
ruana. 1128 
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—COLECCION de pápe lo s escogidos re-
lat ivos a los sucesos do E s p a ñ a . H29 
[¿Quién es el autor D. M . S. G. S.?) 
—CEVALLOS {PEDRO) E x p o s i c i ó n de los 
hechos y maquinaciones que han pre-
parado la u s u r p a c i ó n do la Corona de 
E s p a ñ a . H30 
—ARAUCO (GAVINO) Prospecto del cur-
so de a s t r o n o m í a . 1Í31 
—FERNANDEZ DE CORDOVA (PEDRO 
ANTONIO) De bello gallico adversus 
hispanos. 1132 
—EXHORTACION que hace e l í l m o . Se-
ñ o r Arzobispo de L i m a a su d ióces i s 
para el dona t ivo en favor d e l a nac ión 
e spaño la . 1133 
—DON José Fernando de Abascal , etc. 
(Bando sobre reconocimiento de la 
Junta Gubernat iva de E s p a ñ a ) . 1134 
—PAREJA Y CORTES (JOSÉ) Discurso 
en la e lección de Diputado Gene-
" r a l . 1135 
1810 ADRIASOLA (JORÉ MARÍA) Compe-
tus disputationes medifte. 1136 
—MANIFIESTO con t ra las instrucciones 
comunicadas p o r el Emperador de los 
franceses. 1137 
—MEMORIA sobre la l ibertad po l i t i ca 
de la Imprenta . 1138 
[¿Quién es el autor D. J. 1. M.?] 
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- P E D E M O N T E (CARLOS) P a n e g í r x o so-
b re e l misterio de l a p re se rvac ión do 
Nues t r a S e ñ o r a . 1139 
- S U M A R I O de las indulgencias y g ra -
cias concedidas a l o s Cofrades de l a 
V i r g e n María. 1140 
- V A L D I V I E S O Y PRADAS (FRANCISCO) 
E l o g i o que en las conclusiones de t o d a 
t e o l o g í a dixo, etc. 1141 
- D O N J o s é Femando de Abascal( etc . 
{Bando sobre l a c r eac ión del T r ibuna l 
Supremo de F . s p a ñ a e Indias). 1142 
- D O N José Femando de Abascal, e tc . 
(Bando sobre el establecimiento de l 
Consejo de Regencia). 1143 
- í M I N E R V A PERUANA. 1144 
- 4 A L M A N A Q U E Peruano y guia d e 
forasteros. 1145 
S I N FECHA DE IMPRESION 
SIGLO XIX 
—EXPRESION de g r a t i t u d de los Espa-
ñ o l e s de Europa a los de A m é r i c a . 
( Í809?) H 4 6 
— E L Vi rey de L i m a a l Pueblo Peruano 
Proclama. [1809?] 1147 
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—ALEGATO d e l Doct. D. Joseph Anto -
nio Ceballos y Calderon. 1148 
- DIÁLOGO de los muertos la causa aca-
.(témica. 1149 
—METODO do cu ra r la m u e r t e aparen-
te de los ahogados. 1150 
[¿Quién es' el autor'?! 
—ULTRAJES hor rorosos , m a r t i r i o y 
muerte cruel que han dado los Fran-
ceses a una M o n j a en el saqueo de 
Zaragoza. H51 
—•UN p o e í a t u l l i d o de pies ce lebra las 
plausibles obras de l P. Fr. T o r i b i o de 
Amezquita, 1152 
— G R A T U L A T O R I A orat io mer i t i s s imo 
D .D. D. Pc t ro Antonio Fernandez de 
Cordova, etc. [1810?] 1153 
DE FECHA DUDOSA 
- INSTRUCCION que han de guardar 
los comisar ios del Santo O ñ c i o . (Di-
versa a l a del n ú m . 4002). 1154 
-LOPEZ DK S I L V A : Tratado t e ó r i c o 
sobre las roglas de l igar y r e l i g a r el 
oro y la p la ta . 1155 
ÍDáae fin ni ( íp t tonu írc la Impren-
ta tn f iina, el cual u acalló bt i m -
primir eu taaaiiel Jlntor tn l a 
muí) noble i) mar) leal liaWír 
íte Santiago ítc Cljile, á 
Beintiún i iaabel nie0 
lie ©ctnbrc írel año 
írt mil otljocientos 
nootitta. 
